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Se deelara texto oficial y suténtieo el de 1«B 
disposicionea oficiales, cualquiera que tea sa 
o r í g e i n , pnblicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
lo tanto serán obligatoriae en su camplimiento. 
. ( S u p t r i o r D t e r e t o Aé f*C * * F e b r e r o de 1 8 6 1 ) . 
Serán aasentores íorzoses á la G a c e t a todos 
loe pueblos del Archipiélago erigidos eivilmente 
pagando sa importe los qtu paedan, 7 supliendo 
por los demás los fondos de las respoccivan 
proTÍncias . 
( H r a l ó r d e n de 2 6 de S e t i e m b r e de 1HH1). 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm, 6 0 2 . — E x c m o . 
Sr. —S. M . el Rey (q . D . g ) se ha servido expedir 
el siguiente Kenl Decrero: « V e n g o en nodibrar vSub-
secretario del Minister io de U l t r a m a r á L). Juan Gar-
cía López , Diputado á C ó r t e s y i Hrector general 
de Admin i s t rac ión y Fomento de dicho Minis te r io . 
Dado en S. Ildefonso á seis de Agosto de m i l o c h o -
cientos ochenta y cinco.—ALFONSO.—El Min i s t ro 
de Ultramar, Manuel Aquirre de Tejada. - Ü e Rea l 
órden lo comunico á V . E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes.—Dios guarde á V . E. mu-
chos a ñ o s . M a d r i d 7 de Agosto de 1885.—Te/acto. -
Sr. Gobernador General de Fi l ip inas . 
Manila 16 de Setiembre de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e y 
espídanse a l efecto las ó r d e n e s oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.-^N.0 5 8 5 . — E x o r n o . 
Sr.—En vista de la carta oficial de V . B . n ú m . 132 
en la que dá cuenta de lo actuado con mot ivo de 
la construcciop de l a l í n e a te legráf ica de Alaminos 
á Iba cabecera de Zambales, la cual i m p o i t a 9163 
pesos 50 c é n t i m o s ; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
á bien aprobar lo dis mesto por V . B . en el asunto de 
que se trata. — L o que de Real ó r d e n digo á V . E . 
para su conocimiento y d e m á s efectos.—Dios gu u-de 
á V. E . murhos a ñ o s . Madr id 2 1 de Ju l io de 1885. 
— Tejada.—Sv. Gubernador Genera l de Fi l ip inas . 
Manila 5 de Setiembre de 1885. - C ú m p l a s e , pu -
blíquese y pase á la D i r e c c i ó n general de Adminis-
tración C iv i l , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 3 2 0 . — E x c m o . 
Sr.—S. M . el Rey (q. D . g.) ha tenido á bien resol-
ver que á los efectos de los a r t í c u l o s 3.° y 4 o del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880, referente á pa-
tentes de i n v e n c i ó n , se remi tan á V . E . c n c o co-
P^s de testimonios de patentes concedidas á ios Sres. 
^ e en las mismas se espresan. Dios guarde á 
*• E . muchos a ñ o s . M a d r i d 17 de A b r i l de 1885 . 
Qaífo.—Sr. Gobernador Genera l de las Islas F i -
"pinas. 
Manila 7 de Junio de 1 8 8 5 . — C ú m p l a s e , p u b l í -
c e s e y P«se á l a D i r e c c i ó n general de Admin i s -
raci0n C iv i l , para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
Copias que se citan. 
T>U'S ^0Dza^ez Martínez, Notario de este Colegio, 
con 8 CaSa ^ Patrimonio, de varios Ministerios etc., 
QueVeciQdad y residencia fija en esta Capital .=Doy fé: 
Solt ^ ' J^'ejanclI'0 Ibaüez de la Serna, mayor de edad, 
pe 05 en:1pleado particular de esta vecindad, con cédula 
qU6 (?a| presenta y recoge, se me ha exhibido para 
dice zca testimonio el documento que literalmente 
en p a81"==:í>H^en,e de invención, sin garantía del Gobierno 
j«to K ^ a^ nove(lad, conveniencia ó utilidad del ob-
sobre nviA VQRT ^ N A I„;,„J„« OXA.A ~ \r~n Minis-tro d i? que recae. = D. Alejandro Pid^l y Mon, 
^ifina ^OL",ento.==P()r cuanto D. Antonio de Abn 
^tubre último, que á ün de asegurar el derecho á í 
* Oatnb8'^ 811*6 eU a^ •^a^ ana' ^a b60^ 10 presente en 13 
la explotación exclusiva de un nuevo aparato de distribu-
ción de vapor para baques ea que sin excéntricas, conexio-
nes n i articulación alguna hace los dos movimientos de 
avance y retroceso instantáneamente, dése* obtener patente 
de invención con arreg o á la Ley de 30 de Julio de 
1878, y ha cumplido con lo que se previene en la mis'ua 
j Ley; por tanto, S. VI. se ha dignado conceder á D . An-
j tonio de Abren y Viana, derecho á la explotación exolu-
j siva de la mencionada industria en la forma descrita ea 
• la memoria y plano unidos a esta patente como parte 
1 integrante de la misma y conforme en un todo con los 
ejemplares qne obran en el Coservatorio de Artes, por 
el término da 20 años, contados desde hoy hasta igual 
fecha del año 1904 en que c o n c l a i r á . = E s i e derecho se 
considera concedido para la Península, islas adyacentes 
y provincias de Ultramar. Para hacer e . estis provincias 
efectivo el derecho que concede esta patente coa arreglo 
al Real Decreto de 14 de M i y o de 1880, los interesa-
dos deberán presentar un testimonio legalizado de la 
misma en el Ministerio de ül t rarmir . También podrán si 
lo prefieren, presentür diré tameate el referido testimonio 
por sí ó por medio de representante á los Gobernadores 
generales de las provincias Dltramarinas, en Güyo territo-
rio quisieran ejercer sa iodastria. — Esta patente de la que 
deberá tomarse razón en el Go'usarvatorio de Artes, será 
de ningún valor, y por consiguiente, caducará la concesión 
si el citado interesado no acred ta ante el Director del 
Conservatorio de Artes, en el plazo de 2 años, contados 
desde esta fecha y con las formalidades que previenen el 
art. 38 y siguientes de la citada Ley, que ha puesto en 
práctica el objeto de la patente establera ido uu» nueva 
industria en el país. = Madrid 28 de Febrero de 1885. 
=Alejandro Pidal y M o n . = H i y un sello del JVIinisteno 
de Fomento. = Patente de invención, á f<ivor de D . A u -
tooio de Abren y Viana, por un nuevo aparato de dis-
tribución para baques de vapor eu que sin excéntricas, 
conexiones ni articulación alguna, hace los cambios de 
avance y retroceso i n s t a n t á n e a m e n t e . = S e tomó razón en 
el Registro especial de patentes de invención de! Con-
servatorio de Artes, al fólio 472 3. 0 , con el nüm 6538. 
= Madrid 17 de Marzo de 1 8 8 5 . = E l SecreUr io .=Rv 
mon García Romero. — 3 i y un sello del Conservatorio d© 
Artes. = Oorresponde con su original á que rae remito que 
rubricado por mí, devuelvo el Sr exhibente, y á instan-
cia del mismo, pongo el presente testimonio en un pliego 
de la clase 10.a, quedando anotado ea mi libro indicador. 
= Madrid 13 de Abr i l de I S S ó . ^ S i g u o . fir na y rúbrica. 
Luis González Martínez. = Hay un sello =Lega l i z ic ion . 
= L o s infrascritos Notarios de este Colegio, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Luis Go' zalez Martínez.—Madrid 13 de A b r i l 
de 1885.=Signo firraa y rúbr ica .—íosc Somilo de las 
Casas.—Signo, firma v rúbrica.— Joaquín Moreno. = E[iy 
un sello del Colegio Notarial del territorio de Madrid y 
un timbre m ó v i l . = Es c o p i a . E l Director general. = Gar-
cía L )pez.=Hay un sello.=Ministerio de ü l t r .mar. Di-
rección general de Administración y Fomeato.=E3 copia. 
= E l Subdirector, Centeno. 
D. Luis González Martínez, Notario de es^ e Colegio, de 
la Real casa y Patrimonio, de varios Ministerios etc., con 
vecindad y residencia fija en esta Capital. — Doy fé; Que 
por el Sr. D, Alejandro Ib»ñez de la Serna, mayor de 
edad, soltero, empleado, de esta vecindad con cédula per-
sonal, que presenta y recoce, se me ha ex'iibi lo para que 
deduzca testimonio «1 documento que literalmente dice así: 
= Patente de invención, sin garantía del Gobierno, en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó út 'hdad del objete 
sobre que recae. = D. Alejandro Fidal y Mon, Ministro 
de F'>mento. = Por cuanto la Compañía general de vidrio 
y del cristal templado, residente en París, ha hecho pre-
sente en 11 de Noviembre últ imo, que á fin de «segurar ' 
el derecho á la explotación exclusiva de un procedimiento , 
para la fábrieacion de platos y otras piezas de vajilla y ser-
vicio de mesa, con ópalo templado; desea obtener patente 
de invención, con arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, 
y ha cumplido con lo que se previene eu la misma Ley; 
por tanto, S. M . se ha dignado conceder á la Compañía 
general del vidrio y del cristal templado, derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita ea la memoria y plano unidos á esta patente como 
parte integrante de la misma y conforme en un todo con 
los ejemplares que obran ea el Couservatorio de Artes, 
por el término de 20 años, contidus desde hoy, hasta igual 
fe';bi del año de 1905 en que conclu i rá .—Este derecho 
se considera concedido para la Península, islas adyacentes 
y provincias de Ultramar Para hacer ea estas provincias 
efectivo el derecho que concede esta puteóte, con arreglo 
al Real Decreto de 14 de Mayo de 1880. los interesados 
deberán presentar un testimonio legal zado de la misma 
en el Ministerio de Ultramar. También podrán si lo pre-
fieren, presentar directamente el referido testimonio, por 
sí ó por medio de representante á los Gobernadores ge-
nerales de las provincias Ultramarinas, en cuyo territorio 
quisieran ejercer su industr ia .= Esta patente de la que 
deberá tomarse razón en el Conservatorio de Artes, será 
de ningún valor, y por consiguiente, caducará la concesión, 
si la citada Sociedad no acredita ante el Director del Con-
servatorio de Artes, en el plazo de 2 años, contados desde 
esta fecha y con las formalidades que previenen el artí-
culo 38 v siguientes de la citada Ley, que ha puesto en prác-
tica el objeto de la patente estableciendo una nueva i n -
dustria en el p a í s . = M a d r i d 28 de Febrero de 1885 —Ale-
jandro Pidal y Mon. — Hay un sello del Ministerio de Fo-
men to .= Patente de invención, á favor de la Compañía 
general del vidrio y del cristal templado por un procedí 
miento para la fabricación de platos y otras piezas de va-
j i l l a y servicio de mesa, con ópalo templado.—Se tomó 
razón en el Registro especial de patentes de invención del 
Conservatorio de Artes, al fólio 472, 3.°, con el n ú n . 6309. 
—Madrid 17 de Marz) de 1885 = El Secretario.=Ramoa 
Gi r e í a Romero. = E[ay un sello dal Conservatorio de Artes. 
—Corresponde con su original á que me remito, que rubricado 
por mí, devuelvo al Sr exhibente, y á instancia del mismo, 
pon^o el presente testimonio en este pliego clase 10.a, que-
dando anotado en m i libro indicador.—Madrid 13 de Abr i l de 
1885.—Signo, firm*. y rúbrica. = LuÍ3 Gonzdez Mart ínez. 
= B[ ty un se l lo .—Lega l izac ión .^L )S infrascritos Notarios 
de este Colegio, legalizamos el signo, firraa y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Lu i s González Mar-
t í n e z . = M a d r i d 13 de A b r i l de 1885.=Signo, firraa y rú-
br ica .—José Somalo de las Casas.=Signo, firraa y rúbrica. 
—Joaquín M o r e n o . = H i y ua sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid y un tirabre móvil. = Es copia.—El 
Director general .—García López = H a y un sello que dice-
—Ministerio de U.tramar, Dirección general de Adminis-
tración j Fomento.—Es copia.—= El Subdirector, Centeno. 
Tirabre de 10.* clase, año 1885.=Te3tiraonio.=-Cer-
tificado de adicien A la patente expedida á Mr Alexandre 
D u m mt con fecha 4 de A b r i l de 1883, por 20 «ños por 
un nuevo motor de curé llamado turbina atmosférica, sin 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conve-
niencia ó utilidad del objeto sobre querecae.=D. Alejandro 
Pidal y Moa, Ministro de Fomento = Por cuanto D. 
Alexandre Dumont residente en Par í s ha hecho presente 
en 29 de Diciembre últ imo, que á fia de asegurar el de-
recho á la expletaoien exclasiv» de perfeccioaamieatos 
en nuevo motor de curé llamado Turbina atmosférica, 
desea obtener (patente de invención) certificado de adición 
con arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, y ha cum-
plido con lo que se previene en la misma Ley; portante. 
S. M . se ha dignado conceder á D . Alexandre Dumoi/t. de-
recho á la explotación exclusiva de la mencionada industria 
en la forma descrita en la memoria y planos uaidos á este 
certificado, como parte integrante de la misma, y confor.r.es 
338 18 Setiembre d« 1885. Gaceta de Manila.—Ndm. 
en un todo con los ejemplares que obran en el Conserva-
torio de Artes, desde hoy, Insta el dia en que concluye 
el derejho que inst i tuyó la patente principal á qua este 
certificado se refi«re. = E8te dereoho se considera concedido 
para la Península, islas adyacentes y proviDcias de Ul -
tramar. Para hacer en estas prmucias efaetiro el derecho 
que concede este certificado de adición cen arreglo al 
Real Decreto de 14 de M»yo de 1880, l o i interesados de-
berán presentar un testiair»i)io legalizado de la misma en 
el Ministerio de Ultramar. T a m b i é n podrán, si lo pre-
fiere», presentar directamente el referido testimoaio por 
sí ó por medio de representmte á los Gobernadores ee 
nerales de las provincias Ultramarinas, en cayo territorio 
quisieran ejercer su industria.=Este certificado de adi-
ción del que deberá tomarse razonen el Oonservatorio de 
Artes, será de n ingún valor, y. por consiguiente, Cíducirá 
la concesión si el citado][ interesado no acredita ante el 
Director del Conservatorio de Artes en el plaz^ de dos 
años, contndos desde esta fecha, y con las formalidades 
que previenen el artículo 38 y siguientes de la citad* Ley, 
que ha puesto en práctica el objeto de (patente) este 
certificado, estableciendo "na nueva industr i i en e! país. 
—Madrid 20 de Febrero de 1885.=» Alejandro Pid i l y 
M o n . = H a y un sello en seco del Ministerio de Fomento. 
=Certificado de adición á la patente do invención expe-
dida en 4 de A b r i l de 1883 con el núm 3725, á fivor 
de Mr. Alej-mdro Dumont por perfeccionamientos en nuevo 
motor de curé llamado Turbina atmosférica —Se tomó 
razón en el registro especial de patentes de invención del 
Oonserv-.torio de Arles, al folio 470 3 , ° , con el nú-
mero 6 5 3 2 = M a d r i d 17 de Marzo de 1885.—El Secie 
tano,=Ramon Gnircía Komero.—Hay un sello del Con-
servatorio de Artes.—Concuerda con su original que á 
este fin me ha sido exhibido por el Sr. D . Juan Argenti 
y Sulse, á quien se lo devuelvo de que doy fé y á que 
me remito. Y para que conste y surta sus efectos donde 
convenga, yo el infrascrito Notario de este Ilustre Cole-
gio y domicilio libro á su instancia el presente que signo 
y firmo en Madrid á 25 de Marzo de 1885.—Signo.= 
Licenciado Francisco Seco de Cácere3 .=Sello del mismo. 
= Legalización. Los infrascritos Notarios de este Ilustre 
! Colegio y domicilio, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que preceden de nuestro compañero Licenciado, Francisco 
Seco de Cá(;eres == Madrid 25 de Marzo de 1885—Signo, 
= Manuel de la Fuente.=81^00.—-Licenciado José García 
Lastra.=Sello del Colegio Notarial del territorio de Madrid. 
=T i r ab re móvil .—Es copia.= El Director general, G-arcía 
López = 3 a y un sello que dice. = Mi'iisterio de ü i t n m a r , 
Dirección general de Administración y Fomento = Es co 
pía = E l Subdirector, Centeno. 
Timbre de 10 a clase.—Año 1885.—Testimonio.—Oer 
tificado do adición, á la patente expedida á Air, Alexan-
dre Dumont con fecba 4 de Abr i l de 1883 por 20 «ñ )3 
por «un nuevo motor de curé llamado desde ahora Tur-
bina atmosférica» sm garant ía del Gobierno, en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que reciie .=D. Alejandro Pidal y M011, Ministro de Fo-
mento.—Por cuanto Mr. Alexnndre Dumont, residente 
en Par ís , ha hecho presente en 8 de Noviembre últ imo, 
que a fin de asegurar el derecho á U explotación exclu-
siva, de mejoras introducidas en su nuevo motor de curé 
llamado desde ahora «Turbina atmosférica», desea obtener 
certificado de adición con arreglo á la Ley de 30 de Ju-
lio de 1878, y ha cumplido con lo que se previene en U 
misma Ley; por tanto, S. M . se ha dignado conceder á 
Mr. Alexandre Dumont derecho á la explotación exolu 
siva de la mencionada industria, en la forma desi-rita en 
la memoria y plano unidos á este certificado, como parte 
integrante d-4 mismo y conformes en un todo con los 
ejemplares que obran en el Conservatorio de Artes, desde 
hoy hasta el dia en que concluye el derecho que instituyó 
la patente principal, que este certificado se refiere. — Este 
derecho se considera concedido para la Península, islas 
adyacentes y provincias de Ultramar, Para hacer en es-
tas provincias efectivo el derecho que concede este certi-
ficado de adición con arreglo al Real Decreto de 14 de 
Mayo de 1880, los interesados deberán presentar un tes-
timonio legalizado del mismo en el Ministerio de Ultra-
mar. También podrán, si lo prefieren, presentar directa-
mente el referido testimonio, por sí ó por medio de re 
presentante, á los Gobernadores gener-iles de las provin-
cias Ultramarinas, en cuyo territorio quisieran ejercer su 
industria. =-= Este certificado de adición del que deberá to-
marse razou en el Conservatorio de Artes, será de ningún 
valor, y por consiguiente caducará la concesión si el ci-
tado interesado no acredita ante el Director del Gonser 
vatorio de Artes, en el plazo de 2 años, cantados desie 
esta fecha y con las formalidades que previenen el artí-
culo 38 y siguientes de la citada Ley, que ha puesto en 
práctica el objeto de este certificado, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid 20 de Febrero de 
1885.—Alejandro Pidal y Mon.—Hay un sello en seco 
del Ministerio de Fomanto.—Certificado de adición á la 
patente de invención expedida en 4 de A b r i l de 1883, 
con el núm. 3.725 á favor de Mr. Alexandre Dumont, 
por mejoras introducidas en su nuevo motor de curé lla-
mado desde ahora «Turbina atmosférica».—Se tomó razón 
•n el Registro especial de patentes de invención del Con-
servatorio de Artos, al fólio 470, 3 • con el núm. 6.531. 
= M a d r i d 17 de Marzo de 1885. = E1 SecreUrio .=Rimo 1 
García Romero = - 3 i y un sello del Conservitorio de Ar-
tes.—Concuerda con su orioriaal que á este fin me ha sido 
exhibido por el Sr. D. Jnan A r g e i t i y Sulse á q 1 ien 
se lo devuelvo de que doy fé y á que me remito. Y para 
que conste y surta sus efectos d mde convenga yo el i n -
frascrito Notario de éste Ilustre Colegio v domicilio libro 
á su instancia el presente que si»no y firmo en Midr id 
á 25 de Marzo de 1885. — Signo. = L'^eneiado Francisco 
Seco de Cáceres.—Sello del mi smo .—L?g i l i z i c ion .=L )s 
infrascritos Notarios de este Ilustre C^e^io y du i rc i l io , 
legalizam )S el signo, firmi y rúbrica que anteceden de 
nuestro comprnero Licenciado D. Francisco Seco de Cá-
ceres.=Madrid 25 de Marzo de 1885. ==3¡gno .=Manue l 
de la Fuente. = S i g a o . = losé G i r ó ú L istr*.—Seilo del 
Colegie Notarial de Madrid .=Timbre móvil. = E< copia. -El 
Director g e n e n l . — G a r c í a López — H i y un sello q te dice. 
= Ministerio de U l t r i n i i r , Dirección general de A.dmiaistra-
ciony Fomento. —Es copia. — El Subdirector, Centeno. 
Timbre de 10.a cltse. — I ñ » 1885.—Testi o o a i o . = Cer-
tificado de adijion, á la pite itfi ex iedid 1 á Mr. Je-'dint ul 
Baumann con fe3ha 13 de Junio de 18S4 por 20 años 
por péadulo eléctrico con sonería pira aposentos y otros, 
sin garantía del Gobierno en cuanto á la novelad, con-
veniencia ó utilidad del objeto sobre qae recae = D A.le 
jandro Pidal y Mon, Ministro de F ' ineato = Por cuanto 
Mr Jerdinand B ilmann residente ea Valde iburg (Su'.za) ha 
hecho presente e i 12 de Diciembre úl t imo q le a fia de 
asegurar el derecho á la exjloUcion exilusiva de péadulo 
eléctrico con sonería para aposentos y otros por h*ber 
efectuado perfeccionaare itos en el espesado objeto; desea 
obtener certificado de adición con rrreglo á la iey de 30 
de Julio de 1878, y h-i cumplido cv i lo que se previene 
en la misma ley, por tanto, 8. M se ha dign ido conceder 
á Mr. Jerdinand Balmann derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria en la forma descrita en la 
memoria y plano unidos á e-ite certificado, como parte in-
tegrante del mismo, y conforme en un to lo con los ejem-
plares que obran en el Censerv itorio de Artes, desde hoy 
hasta el dia en que concluye el derecho que inst i tuyó la 
patente pruiciual á que este certificido se refiere —Este de-
recho se considera concedido para la Península, islas adya-
centes y provincias de Ultramar. Para hacer en estas pro-
vincias efectivo el derecho que co icede este certificado de 
adición, con arreglo al Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880, los interesados deberá i presentar un tes t i nonio le-
galizado de la misma, en el Ministerio de Ultramar. Tam-
bién podrán si lo prefieren, presentar directamente, por si 
ó por medio de representante á los Gobernadores genera-
les de las provincias Ultramarinas, en cuvo territorio qui-
sieran ejercer su industria.—Este cortifioido de adición del 
que deberá toirurse razón en el Conservatorio de Artes, 
será de ning-un valor, y p r consiguiente c-iducará la con-
cesión, si el citado interés ido no acredita ante el Director 
de! Conservatorio de Artes, en el plazo de dos años, con-
tados desde esta fecha, y con las formalidades que previe-
nen el art. 38 y siguientes de la citada L?y, que ha puesto 
en práctica el objeto de este f-ertificado estableciendo una 
nueva industria en el país = M a d r i d 20 de Febrero de 
1885.—Alejandro Pidal y Mon = H a y un sello en seco 
del Ministerio de Fomento. -Certificado de adición á la 
p i te i te expedida en 13 de Junio de 1884 con el nú-
mero 5675 á f.ivor de Mr. Perdinand Bmmaun por un 
péndulo eléctrico cap sonería para aposentos y otros por 
haber efectuado perfeccionamientos en el expresado objeto. 
—Se tomó razón en el registro especial do patentes de i n -
vención del Conservatorio de Artes al fólio 471, tercero, 
con el número 6533 =V[Hdrid 17 de M-u-z • de 1885 =» 
E l S e c r e t a r i o — R a m ó n G-ircía Romero =-=Hay un sello del 
Conservatorio de Artes. = Concuerda con su original que 
á este fin me ha sido exhibido por el Sr D. Juan A r -
genti y Sulse í qaiea se lo devuelvo, de que doy fé y á 
que me remito. Y para que conste y surta sus efectos 
donde convenga yo el infrascrito Notario de este ilustre 
Colegio y domicilio libro á su instancia e' presente que 
signo y firmo en Madrid á 25 de Marzo de 1885.== Signo. 
— Licenciado, Francisco Seco de Cáceres.—Sello del mismo. 
=-Legal iz ic ion.=Los infrascritos Notarios de este Lustre 
Colegio y doaiicilio legilizamos el signo firma y rúbrica 
qne preceden de nuestro compañero D. Francisco Seco de 
Cáceres.=MAdrid 25 de Marzo de 1885 =S ia :no .= MHnuel 
de la Fuente,—Signo. =Liceneiado. = José García Lastra. 
= Sello del Colegio Notarial de Madr id .^Timbre móvil. 
= Es copÍ8.=»El Director general .=>Gircía L ó p e z . = H i y 
un sello que dice. = MinÍ8terio de Ultram , r . = Dirección a:e-
netal de Administración y FomeQto.=B3 cop ia .=El Sub-
director, Centeno. 
raes; dicho a r t í c u l o 92, en su ú l t i m o apartada 
b e r á entenderse inoditicado en los t é r m i n o s si».,, 
tes: <Si fuesen productos maderables, sojetos0^ 
á pago, se o b l i g a r á t a m b i é n al delincuente á a ^  
facer el va lor de los mismos, mas ios daños y 
ju ic ios , y se le i m p o n d r á una pena de un ^ 
de peso por cada diez de ' í m e ' r o s cúb icos á la 
mera vez, de dos á la segunda, y de dos y ,rJ 
con el deeomis > y p é r d i d a de las maderas? 
t e r c e r a » . 
TEREBRO 
M a n i l a 14 de Setiembre de 1885. 
Resueltas por Real ó r d e n n ú m . 538 de 2 de 
Jul io ú l t i m o , las dudas qne se ofrecian acerca de 
cómo d e b í a entenderse e l a r t í c u l o 92 del Regla-
mento defini t ivo para el servicio del r amo de Mon-
tes de estas Islas aprobado por Real Decreto de 25 
de Noviembre de 1884, cuyas dudas m o t i v a r o n m i 
decreto de c a r á c t e r provis ional de 24 de Marzo ú l 
t imo publ icado en la Gaceta oficial de 29 del mismo 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION GlVíi, 
R E G L A M E N T O 
PA.RA. EL REEMPLAZO DEL EJÉRCITO Y ARMA.^  
DE ESTAS ISLAS. 
{Confinuacton). 
Art . 49 . Si a l ^nn quinto d e s p u é s de haber ii 
gresado en el cuerpo en que deba servir , le HIJO j 
dase poner sustituto, p o d r á a d m i t í r s e l e en caalno| 
t iempo que lo solicite, siempre q te e l mozo 
pre-ente r e ú n a todns las circunstancias preven 
y se obl igue á serv i r el t iempo que falte paracj 
p l i r su e m p e ñ o a l sustituido, d i r ig iendo al efecto 
recurso por el conducto competente al Subinspej 
ó Comandante general del a rnna y és te , en \m 
sus facultades, r e s o l v e r á lo que considere justo, 
A r t . 50. No se permi t i r i la sus t i tuc ión g.,ng 
de todos los quintos de una provincia , ni áua 1 
de un pueblo, sin p r é v i a a u t o r i z a c i ó n del Snperi 
Gobierno C i v i l , la cual s o l i c i t a r á el jefe de aqif, 
l ia , exponiendo los motivos en que se funda y 
medios que ha de emplear para adqu i r i r los 
tutos, los cua'es han de tener las circunstanciasei] 
presadas en los a r t í c u l o s 38, 39 y 47 en sus re 
pectivos casos á los que se determinen en el pe 
miso correspondiente. 
• r-. 5 1 . Si los mozos contratados por los pueb'n 
d e s p u é s de obtener estos la a u t o r i z a c i ó n espresáj 
fo rman ajustes por una cantidad determinada 
la sus t i t uc ión , p o d r á n recibir desde luego á lo md 
la 4 a parte por v ia de enganche, y lo restam 
o b r a r á en poder del Gooernador ó Alcalde raijil 
de la provinc ia que r e m i t i r á , cunndo algvmo de eilfl 
sea alta en el regimiento, a l Jefe de este la sun 
que corresponda, la cual o b r a r á en c.ija paraht 
á cada uno de los interesados por terceras pirt^  
en los tres primeros a ñ o s de su entrada eu el 
vic io , y si lo solicitaren se las g u a r d a r á para ciinflál 
obtengan sus licencias absolutas; y eu la m snaeij 
y con el propio objeto se depos i ta r io las cantida 
des que resten de los sustitutos por individuos 
reserva. 
A r t . 52. Si ocurriese l a d e s e r c i ó n del 8nsM 
antes de c u m p l i r el tiempo por el que el sustituií 
ó el pueblo de que procede, se ha l 'a ohligí 
reemplazarle, c o n t a r á uno y otro con el fondo 
existe en la caja para el sustituto, que po^ * 
apl icar á la a d q u i s i c i ó n de otro. Preseutándoss ' 
desertor ó sieado aprehendido antes de ser ^ 
plazado, r e c o b r a r á su dere ho al percibo de 
d e p ó s i t o , disfrutando del mismo beneficio los f 
cometan conato de d e s e r c i ó n ; pero si esta se co»1' 
tiese después de pasado el t é r m i n o de responsabili^ 
y no se presentase ó fuese aprehendido, en este<5*j 
el cuerpo r e t e n d r á para el fondo económico 
diez por ciento del depós i to existente, quedaad" 
restante en caja para entregarlo a l desertor, S'n 
adelante fuese habido, y no s i é n d o l o antes de ier 
rainar el t iempo porque ha debido servir, ingr*8 
eu el referido fondo e c o n ó m i c o . Cuando e 
quiera de estos casos el desertor se llevase l^?11^  
prendas del cuerpo, este se r e i n t e g r a r á de ell^ 3 , 
c i é n d o s e cobro del fondo que por aque lU c i r ^ 
tancia tenga el interesado, en e l concepto de ^ 
los que i ncu r r an por tercera vez en la desei'0'0'1 
no se presenten ó sean aprehendidos antes del t iej 
prefijado para consumarla , d e j a r á n de te^er de^  
á dichos depós i tos por el hecho mismo d í sa ^ 
como pena de su reincidencia, debiendo fornliiLji 
efecto en los cuerpos á que pertenezcan, llfl ,eli 
en que i n g r e s a r á n los espresados depósitos, ^ 
cuales se g r a t i f i c a r á prudencia lmente por Io3 ^ 
respectivos á los soldados que a l t iempo de t ¡ 
sus licencias absolutas por cumpl idos ó céd'1 j 
r e t i ro , hubiesen merecido la mejor nota, coo 
ca l i f icac ión de les citados jefes, oido a l G^[' 
oficiales de sua. c o m p a ñ í a s . 
mi 
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CAPÍTULO 9.° 
De los p rófugos . 
Artf 53. Los p ró fugos s e r á n destinados a l ser-
. n ñor el tiempo o rd ina r io con el aumento de ^]Cin r 
dos "i108 
Art. 54 Son p ró fugos . 
j 0 Los que con arreglo al a r t í c u l o 34 a l ser 
uiados por los Gobernadorci l los de los pueblos 
0 se presentasen en l a cabecera de l a p rov inc ia 
1 dia y bora s e ñ a l a d o s por bandi l lo . 
6 2 o Los que habiendo sido bajas en la reserva, 
por pase a l E j é r c i t o permanente, se fugasen antes 
¡je iiig1,esar eü 8118 cuerpos. 
3.0 Los comprendidos en los a r t í c u l o s 16 y 17 
¿onde tienen ya marchdas sus penas. 
Art. 55. Si el quinto comprendido en el p r imer 
cago díd a r t í c u l o anter ior , no pudiese personarse en 
la cabecera por enfermedad ú o t ro mo t ivo , comi-
sionará á sus padres, tutores, ó cabezas de baraugay, 
para que hagan presentes las causas de su no co.n-
parecencia, debiendo ser atendidas las razones que 
aleguen en su favor si fuesen justas. 
A.rt. 56. L a decerminacion que el Jefe de la 
provincia dictase en estos casos c o m p r e n d e r á la 
declaración de ser ó no p ró fugo el i n d i v i d u o d e q u e 
Ée trata. E n el p r imer caso, si es habido, pe le con-
denará al pago de los gastos he* hos para su busca 
j conducción, y a l resarcimiento de d a ñ o s y per-
juicios que sufra el suplente, si lo tenia, siempre 
que hutuese sido preciso conduci r lo al regimiento . 
Ar t . 57. Si hubiera mot ivo fundado para pre-
sumir la complicidad de algunas personas en la 
fuga del prófugo, se p r o c u r a r á que consien en el 
espediente que d e b e r á remit i rse a l Gobierno Su -
perior C i v i l , para que en vista del tanto de culpa 
que resulte cont ra aquellos, imponga el castigo que 
corresponda á la fal ta. 
Art . 58. L a d e t e r m i n a c i ó n del Jefe de la pro-
vincia se l l e v a r á desde luego á efecto; mas en cual 
quier caso que el p rófugo se presentase ó fuese 
apretendido, te le tomara d e c l a r a c i ó n y en vista 
de lo que de ella resultare ó de las d e m á s aver i -
guaciones que se consi leren precisas, se c o n f i r m a r á 
ó r e v o c a r á la d e c l a r a c i ó n hecha, y se d i s p o n d r á en 
el primer caso la entrega de aquel en el cuerpo á 
que hubiere sido destinado. 
Art . 59. Cuando la d e t e r m i n a c i ó n del Jefe de 
la provincia absuelva a l p r ó f u g o de esta cal idad, 
el espediente que se forme se r e m i t i r á a l Gobierno 
¡superior C iv i l , para tenerlo presente y resolver lo 
que fuere justo en cualquiera r e c l a m a c i ó n que ocurra . 
Art. 60. Presentado ó aprehendido el p rófugo , 
quedará l ibre el que le haya sustituido, si aquel 
fuese úti l , para cuyo efecto se p o n d r á en conoci-
miento del Gobierno Superior C i v i l , la aorehens on 
ó p resen tac ión , y d e m á s circunstancias del raso. 
Art, 6 1 . Si e! p rófugo no tuviera suplente, p r-
que áun no le hubiese correspondido ser soldado, 
se verif icará su entrega no obstante, al cuerpo res-
pectivo, p id iéndose un hombre menos en el contingenie 
inuiediato del pueblo de su vecind td; y aun cuando 
<licho cuerpo c o n t á r a con el alta del prófugo, no 
debe considerarse por esto que la provinc ia ha de 
mandar una plaza menos de las pedidas por el 
Gobierno Superior C i v i l , sino que el rebajado apa-
rentemente del pueblo donde cupo la suerte al re-
ferido prófugo, se c a r g a r á como corresponda, a l te-
nor de los a r t í c u l o s de este reglamento, á otro de 
los de la p rovinc ia . Debe tenerse entendido que los 
prófugos ó remontados, sea cualquiera la fecha en 
^ue se aprehendan, t e n d r á n desde luego entrada en 
e» servicio, con el recargo prevenido en el art. 53, 
Cargáridole ademas los gastos de su a p r e h e n s i ó n y 
i n d u c c i ó n , y el padre, madre, pariente ó tmor á 
^ i e n just i í íqi ie complic idad en la o c u l t a c i ó n del 
prófugo ó remontado, s e r á n responsanle a i tenor de 
las prescripciones del a r t í cu lo 57. 
•Art. 62. Cuando el p ró fugo fuese presentado 
P0r a lgún mozo comprendido en el al is tamiento del 
Pueblo en que aquel ha sido sorteado ó de otro 
^ i l q u i e r a , el aprehensor q u e d a r á l ibre de entrar 
n suerte, por dos a ñ o s , y si fuese soldado se le 
ona rá igua l tiempo de servicio, quedando siempre 
el re de este el suplente que se lu i l le s irviendo por 
prófugo. Se hace estensiva aquel la gracia, al 
' zo ó soldado de un pueblo, cuyos padres ó her-
eon"08 venfi(llien í a a p r e h e n s i ó n del prófugo, en el 
n cePto ^e que si el ind iv iduo aprehensor perte-
t e á la reserva, se le a p l i c a r á n los mencionados 
Uncios cuando m n ú m e r o sea l l amado á las ar-
mas como soldado, y no perteneciendo á la reserva, 
cuando sea l l r imado como mozo á la misma 
A r t . 63. Si el p r ó f u g o careciese de las circuns 
tancias necesarias para ser soldado no t e n d r á Lagar 
el li» euciamiento del que se hal le r e e m p l a z á n d o l e , 
y s e r á destinado aquel á obras p ú b l i c a s , por el 
t iempo que deiermine el Gobierno Superior C i v i l . 
CAPITULO 10 . 
Penas. 
A r t . 64. Los Gobernadorci l los y cabezas de ba-
rangay , que maliciosamente ó por descuido dejen 
de i n c l u i r en el p a d r ó n del vecindario ó en el aiis 
tamiento de los mozos, a lguna de las personas que 
en cada uno deban comprenderse, ó que cometan 
a l g ú n otro fraude, p a g a r á n la mu l t a de 90 pesos 
los primeros y 60 los segundos, ó en su defecto seis 
meses de p r i s ión aquellos, y cuat ro estos, sin per-
j u i c i o de proceder contra uno< y otros á lo que 
haya lugar s e g ú n la gravedad de l a o c u l t a c i ó n ó 
fraude. 
A r t . 65. Si por omis ión de los mismos Goberna-
dorci l los ó cabezas dp baraugay se fugaran los mo-
zos á quienes tocase la suerte de soldados, se des-
t i n a r á n los culpables á las obras de fort if icación, 
por el t é r m i n o de seis meses, siendo de su cuenta 
l a ir .anutencion, y si no tuviesen medios para el lo, 
se les s u m i n i s t r a r á n los socorros neceser.os al efecto. 
A r t . 66. Los padres, tutores ó parientes, presen-
t a r á n para el servicio de las armas á los mozos 
que se hallen bajo su dependen -ia, y cuando ios 
misuiOS estuvieron ausentes, p r a c t i c a r á n las di l igen-
cias posibles hasta verif icarlo; en e l concepto de 
que justificada su compl ic idad en la fuga, s e r á n 
! responsables a l te or de lo que prescrihen los ar-
t í c u l o s 57 y 6 i s e g ú n los casos. 
A r t . 67. Los que encubran ó aux i l i en á los p r ó -
fugos, s e r á n tratados con doble r i go r qu(j los padres, 
tutores ó parientes de aqueilos, y s u f r i r á n doble pena. 
A r t . 68. El mozo que se inut i l izare vo lun ta r i a -
mente para eximirse del servicio, s e r á destinado por 
el t é r m i n o de 8 a ñ o s á trabajos de obras p ú b l i c a s , 
en una de las provincias mas distantes de Mani la , 
y en caso de tocarle l a suerte de soldado se le 
r e e m p l a z a r á por el n ú m e r o que le corresponda; y 
aquel la pena la su f r i r á n t a m b i é n los individuos de 
la reserva que de» u rs ino modo se inu t i l i zaren vo-
lun ta r iamente . 
L a ap l ica - ion de !o preceptuado en este a r t í c u l o , 
corresponde á los tribinVíii'es de jus t ic ia . 
CAPITULO 11. 
Con ( ¡a rdan de los quintos á Manila . 
A r t . 69 . T a n luego como el Jefe de una pro-
v inc ia reciba del Gobierno Superior Civ i l las ó r d e -
nes correspondientes acerca del nú i i i e ro de hombres 
con que s e g ú n el a r t í c u l o 32 debe r o n t r i b n i r el 
t e r r i to r io de su inundo, para reemplazar las bnjas 
habidas en los c n é r p o s d u r m t e el tercio t ranscur -
r ido del a ñ o , p e d i r á a t e n i é n d o s e á lo prevenido en el 
ar t . ¿ i , el n ú m e r o que de c a l a pueblo corresponda 
en jus ta p r o p o r c i ó n á la reserva de cada uno de 
los mismos, s e ñ a U n d o el mas breve plazo posible 
para la p r e s e n t a c i ó n de los mozos en la cabecera 
de l a provinc ia . En el mismo dia de su l legada 
p r o c e d e r á á filiarlos provisionalmente, con arreglo 
a l modelo n ú m e r o 4, espres>u)do la fecha, pues 
siendo como lo son desde e l la b^ja defini t iva en la 
r e í e r v a por pasar á incorporarse á sus cuerpos, á 
pa r t i r de la misma se empieza á contar e l t iempo 
de su e m p e ñ o en el servic o de las armas, y re-
c lamar sus haberes. Reunido el contingente se pon-
d r á sin demora en marcha para Mani la , á cargo 
de un teniente de j u s t i c i a , que l l e v a r á a sus ó r d e -
nes otros de su clase, en el n ú m e r o que el Gober 
nador ó Alca lde mayor c o n c e p t ú e preciso para la 
buena custodia de los quintos, siendo á r a z ó n de 
cinco leguas a l dia el m á x i m o de la j o rnada por t ier ra ; 
si l a c o n d u c c i ó n se hiciera por mar, se a p r o v e c h a r á 
la pr imera opor tunidad de buque que se presente. 
A r t . 70. Llegados los quintos á Mani la , el co-
misionado se p r e s e n t a r á a l jefe del cuerpo á que 
hayan sido destinados y v e r i f i c a r á la entrega. 
A r t . 7 1 . A los tenientes comisionados les a b o n a r á 
e l pueblo respectivo de los quintos un rea l por cada 
j o r n a d a ó dia de marcha que empleen hasta su 
entrega, y lo mismo hasta su regreso á l a provinc ia , 
á fin de remunerar les de los gastos que les oca-
sione e l viaje; y para acredi tar el t iempo abonable 
que hayan inver t ido , el jefe del cuerpo les e s p e d i r á 
un documento que esprese el dia en que verif ican 
la entrega y el en que quedan espeditos para re-
gresar á la p rov inc i a . 
A r t . 72. Igual cant idad se a b o n a r á á los q u i n -
tos por cada dia de marcha, s a t i s f a c i é n d o l a el 
cuerpo por los que queden en é l , con cargo á los 
mismos, y las de los que resul taren inú t i les para 
el servicio, las s u p l i r á el pueblo «le donde procedan. 
Cuando és t e no tenga fondos, n i el fiador del cau-
sante de que h a b l a r á el a r t í c u l o 74 , e l abono ge 
h a r á del fondo general de arb•trios de l a p rov inc ia , 
ó en su defecto del de comunidad del pueblo ó 
p r o v i n c i a . 
(Se continuará). 
T R I B U N A L D E C U E N T A S DE F I L I P I N A S . 
Sala Contenciosa. 
En el espediente de la cuenta del Tesoro de la 
provinc ia de Isla de Negros, correspondiente a l 
cuar to t r imestre del presupuesto de diez y ocho 
meses de m i l ochocientos ochenta y tres, ochenta 
y cuatro, rendida por D . Magin de Castro, A d m i -
nis t rador de Hacienda p ú b l i c a de la misma. 
Resultando: que del e x á m e n de esta cuenta, se 
f o r m u l ó el reparo s e ñ n l a d o con e l n ú m e r o dos, con-
sistente en que con carso á la S e c c i ó n quinta , ca-
p í tu lo tercero, arr í . -ulo tercero y por l ib ramiento n ú -
mero doce de cinco de Nov iembre de m i l ochocien-
tos ochenta y tres, se han satisfecho á I ) . E m i l i o 
Escay, L i te rven tor de dicha A d m i n i s t r a c i ó n , ciento 
t re in ta y un pesos, veint icinco c é n t i m o s , por abono 
de c o n d u c c i ó n de caudales á la T e s o r e r í a general . 
Resultando el mencionado abono contrar io á lo 
dispuesto por la Intendencia general , en repetidas 
ó r d e n e s y con especialidad á la remesa de cincuenta 
y dos m i l pesos, verificada en el mes de Setiembre 
á que se contrae el pago verificado. 
Resultando que dicha Intendencia general de Ha-
cienda o r d e n ó , que las existencias con que contara 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Isla de Negros fueran entre-
gadas en cajones de á cinco m i l pesos uno, conve-
nientemente cerrados y precintados a l C a p i t á n del 
vapor «Sorsogon» que a l efecto h a b í a de hacer es-
cala en la Cabecera de dicha Is la y que de modo 
alguno se n o m b r a r á comisionado; siendo esta ó r d e n 
comunicada á la A d m i n i s t r a c i ó n subalterna por la 
T e s o r e r í a general en oficio de doce de Mayo del 
afío mencionado de m i l ochocientos ochenta y tres. 
Resultando manifestar el nombrado Admin i s t r ador 
que con mot ivo de haber t ranscurr ido rauch » t iempo 
detenidos en l a Admin i s t r ac ión los cajones de cau-
dales, cerrados, lacrados y precintados, s e g ú n pre-
v e n í a la ó r d e n comunicada por la T e s o r e r í a Cent ra l , 
t uvo p rec i s ión de nombrar la c t a d a c o m i s i ó n para 
presenciar el recuento respectivo, por haber aumen-
tado el pedido de Michos caudales, de cuya remesa 
no se l e v a n t ó acta no ta r i a l , por la premura del t iempo 
y ha lKrse cerrados los cajones del pr imer pedido. 
Resultando que a l secundo pliego de ca l i f icac ión 
de reparos que le fué d i r ig ido a l responsable con-
testa: que se han satisfecho á D. Emil io Escay, I n -
terventor que fué de aquel la dependencia, nombrado 
por el Adminis t rador para conducir los caudales y 
presenciar el recuento, el impor te del cuar t i l lo por 
m i l l a r , pasage de ida y vuelta, y el de ia m i t a d 
mas del tota! haber consignado á su plaza, con 
a r rec io á lo prevenido en el supremo Decreto de 
cinco de Alayo de mi l ochocientos ochenta y cuatro, 
inserto en la Gaceta de Manila del diez del ci tado 
mes y a ñ o . 
Resultando de este espediente que se han dado 
las audiencias prescritas por la Ordenanza y Regla-
mento de este T r i b u n a l . 
Considerando que la legal idad para no o r i g ina r 
gastos innecesarios a l Estado era l a ó r d e n concreta 
de la Intendencia general de Hacienda, au tor idad 
competente en el caso, y á la cua l d e b i ó atenerse 
el Admin is t rador de Hacienda p ú b l i c a de Is la de 
Negros D . Magia de Castro. 
Considerando ser la suprema dispos ic ión de cinco 
de Febrero de m i l ochocientos setenta y cuat ro y 
decreto ac la ra tor io de la D i r e c c i ó n general de 
Hacienda de p r imero de Enero de rail ochocientos 
setenta y nueve, las ú n i c a s disposiciones generales 
que regular izan el abono de c o n d u c c i ó n de caudales. 
Visto el Decreto de la Intendencia general y a 
c i tado. 
Vistos los a r t í c u l o s once, t r e in ta y siete y cua-
renta y uno de la Ley de Adminis t rac io i y Conta-
b i l idad de doce de Setiembre de m i l ochocientos 
setenta. 
3 4 0 18 Setiembre de 1885. Gaceta de Manila—Tfdna. 80. 
Visto siendo ponente el Sr. M i ilstro D . N i c o l á s 
C a b a ñ a s . 
Fa l lamos que debernos declai-Ar y declaramos par-
t i da de alcance la de ciento t re in ta y un pesos y 
veint ic inco c é n t i m o s satisfechos á I ) E m i l i o Escay 
por l a c o n d u c c i ó n de caudales hecha á esta Capi -
t a l desde l a Isla de Negros, condenando a l r e i n t e -
g ro de l a citada cantidad á D. Magín de Castro, 
Admin is t rador de Hacienda p ú b l i c a de dicha pro-
v inc ia , con mas el seis por ciento de i n t e r é s que 
previene e l a r t í c u l o quince de l a L e y de Contabi-
l i d a d de veinte de Febrero de m i l ochocientos c in-
cuenta, hecha extensiva á estas Islas por Real De-
creto de dos de Jun io de m i l ochocientos cincuenta 
y uno y quedando en suspenso la a p r o b a c i ó n de 
esta cuenta s e g ú n previene el a r t í c u l o sesenta y 
seis del Reglamento O r g á n i c o . E s p í d a s e la corres-
pondiente cer t i f icac ión por el Contador de e x á m « n 
que p a s a r á a l Sr. Minis t ro Le t rado para los efec-
tos prevenidos en el a r t í c u l o quinto de la Orde-
nanza, p u b l í q u e s e en l a « G a c e t a de Mani la» con 
ar reg lo á lo dispuesto en el cuarenta y cinco y 
pase d e s p u é s el expediente á l a Secc ión . Asi lo acor-
damos y firmamos en Manila á veint ic inco de Agosto 
de m i l ochocientos ochenta y cinco. — Mariano Diaz 
de la Quintana Francisco Rovi ra .—Augus to A n -
g u i l a . — H i p ó l i t o F e r n a n d e z . — N i c o l á s C a b a ñ a s . — P u -
b l i c a c i ó n . — L e i d o y publicado fué el anter ior fa l lo 
por el Excmo. é l i m o . Sr. D . Mar iano Diaz de la 
Quintana , Presidente de este T r i b u n a l , h a l l á n d o s e 
celebrando audiencia púb l i ca en Sala Contenciosa 
hoy dia de la fecha y a c o r d ó que se tenga como 
re so luc ión final, se una copia a l espediente de la 
cuenta y se notifique á las partes por c é d u l a de 
que certifico como Secretario d é l a misma. 
Man i l a á 25 de Agosto de 1885 .—Cruz Collada. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servieio de la Plaza para 18 de Setiembre de 1885. 
Parada, los cuerpos de la gaaraioion. — Vigilancia, los mis 
m0g.__Jefe Je dia.—El Teniente Coronel D . Enrique de 
la Vega.—Imaginaria.—Otro D. José Sánchez Castilla.— 
Hospital, y provisiones núm. l . = P a s « o de enfermos.—Ar-
tillería.—Música en la Luneta, n ú m . 2. 
De órden del Bxonao. Sr. General Gobernador Mil i tar . 
— El Coronel Teniente Coronel Sargento mayer interino, 
Jesé Pregé. 
l l a r i n a . 
A V I S O A LOS N A V E G A N T E S . 
N ú m . 173. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
En cuanto se reeiba á bordo este aviso, deberán corre 
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
Australia (Costa SO.) 
Boyas de amarre en la bahía de Water lóo. ( A . H . , 
n ú m . 148[830. París 1884) Según aviso de la oficina 
Marina de Puerto Adelaida, se han fondeado cuatro bo-
yas de amarre en la bahía de Water lóo (33 39' lat i tud 
8. y 141* 04' 33" longitud E.); las dos boyas exteriores 
se . hallan en fondos de 8 metros, y las dos ictenores en 
fondos de 3,4 metros en bajamar. 
Por dentro del arrecife en la bahía el fondo es muy 
desigual y pedregoso, sondándose en varios puntos 3,7 
metros y 4 en bajamar. 
Cartas números 457 de la sección I ; y 524 de la V I . 
Costa Meridional. 
Valizamiento de la entrada del puerto de Kingscote 
en la bahia Nepean de la isla Kangaroo (Estrecho del 
Investigator.) ( A . H . , núm. 148i831. Par ís 1884.) L a 
oficina de Marina de Puerto Adelaida comunica haberse 
fondeado en la entrada del puerto de Kingscote las boyas 
siguientes: 
En reemplazo de la boya chata, roja, colocada en el 
extremo de la lengua de arena (véase Anuario n ú m . 
X V I I I de 1879. página 181) para seña le r el cable tele-
gráfico entre Kingscote y Yankalil la, se ha fondeado 
una boya de hierro, roja, con campana y bola, marcada 
con la letra T en sus lados. Se halla situada en 35° 4 1 ' 
301* latitud 8. y 143» 54' 54" longitud E. 
Una boya-valiza r^ja, con bola, se ha colocado junto al 
extremo de la lengua de arena en la entrada del puerto 
y en 6,4 metros de agua en oajimar. Se halla situada 
en 35° 40 4 0 " lati tud S. y 153° 53' longitud E. 
Se dá resguardo al cable, fondeando al S. de dichas 
boyas. 
Cartas números 457 de la sección 1; y 524 de la V I . 
A M E R I C A M E R I D I O N A L . 
Chile. 
Desaparacion de la boya del banco del Medio. Paso 
de la Lagartija Golf) de Ancud. (Niticias hidrográficas 
de Chile núm. 81i240. 1884.) E l Sr. Inténtente de 
Llanquihue hace saber que la boya que avalizaba e 
banco del Medio, que habia sido repuesta después de 
su desaparición, ha vuelto á desaparecer y que será co-
locada nuevamente en su lugar tan pronto como sea po 
sible. 
Carta número 246 de la sección V I I . 
M A R B Á L T I C O 
Golfo de Botfcinia (Suecia.) 
Faro de Malmo en la entrada de Ornskoldsñk . (A. H . , 
núm. 149(832. Par ís 1884.) E n Malmó, á la entrada de 
Ornskoldsvik, se ha encendido el 12 de Setiembre de 
1884 una luz fija blanca y roja; se exhibe blanca al O. 
de Malmo Klubb hasta el Este de Rodflasarne; roja 
desde este sitio hasta Raskarso, y otra vez blanca hácia 
el interior 
E l alcance de la luz blanca hácia el mar es de 5 millas, 
y el de la luz roja y el de la luz blanca que ilumina 
el interior, de 3 millas. S tuacion del faro 63* 12' 5' ' 
latitud N . y 25° 07' 19" longitud E . 
Carta número 648 de la sección I . 
Sund (Dinamarca.) 
Restos de buque en el Drogdeo. (A. H . núm. 148[827. 
Par ís 1884) Según aviso del Almirantazgo d inamarqués , 
el 9 de Setiembre de 1884 se ha ido á pique un vapor 
á un cable al S8E. de la boya *de la extremidad S. del 
Mittegrund. Los palos y la chimenea salen fuera del 
agua, y dichos restos estáa valizados durante el dia con 
una bandera colocada en el tope del palo mayor, y por 
la noche con un farol. 
Cartas números 648 de la sección I ; 592 y 701 de la I I . 
M A R D E L A S A N T I L L A S . 
Isla de Cuba. 
Faro de Santiago de Cuba. E l Comandante de Marina 
de Santiago de Cuba en oficio de 26 de Agosto de este 
año, confirma la noticia de que el faro de dicho punto es 
una luz fija con destellos cada minuto, siendo de 10 se-
gundos la duración de los destellos en el indicado tiempo. 
E l alcance de dicha luz es de 17 millas, está elevada 
69,5 metros sobre el nivel del mar y 7,2 metros sobre 
el terreno. 
Cartas números 65 de la sección L y 98, 157, 223, 228, 
y 705 de la I I . 
OCÉANO PACIFICO MERIDIONAL. 
Mar de Coral. 
Banco de arena (Cambrian Princess) de la Australia 
oriental. (A. H . , núm. 1 4 8 . 8 7 9 . ^ ^ 1884.) El «Marine 
Board» de Puerto Adelaida noticia que el capitán del bu-
que mercante inglés «Cambrian Princess» en su t rasvesía 
de Couktown á Puerto Adelaida, habia descubierto un nuevo 
banco de arena que vela l 'S metros. 
Desde los palos del citado buque no se distinguieron en 
las cercanías del banco señales de bajo fondo n i cambio 
de color en el agua. 
Situación del banco: 15o 44' la t i tud S. y 156» 04' 3 3 " 
longitud E. 
Cartas números 456 de la sección I; y 522 y 524 de 
la VI. 
Madrid 27 de Setiembre de 1884.—El Director, Ignacio 
García de Tudela. 
C A P I TAÑIA. D E L P U E I U ' O DE MANíLV Y C A V I T E . 
C a p i t a n í a de Puerto de Pangasinan.—Tengo el 
gusto de par t ic ipar á V . S. que por efecto de los 
vientos que han soplado de fuera á fines del mes 
p r ó x i m o pasado y por los corrientes ó avenidas que 
hnn ocurr ido desde el 1.° del presente mes en e l 
r i o y bar ra del pueblo de Dagupan de esta pro-
vincia , ha var iado la d i r e c c i ó n del canal de dicha 
barra, siendo ahora su d i r ecc ión s e g ú n reconoci-
miento practicado por los p rác t i cos de la misma, 
v i n i é n d o d e s d ó l a 1.a val iza á la 2.a a l S. 1|4 SO. 
y desde l a 2.a á la 3.a a l O. 1(4 SO. y desde esta 
ú l t i m a para tomar l a boca del r io a l S. y para la 
sal ida del mismo, a l N . hasta l a 1.a va l iza desde 
esta á l a 2.a a l E . I i 4 N . B . y desde la 2.a á l a 
3.a a l N . 1 ¡ 4 N . E . y el braceaje en d i fho canal , 
de 12 piés de b ú r g o s en la pleamar, y 7 p i é s y 6 
pulgadas en l a baj i mar d f las mayores mareas; 
s u p l i c á n d o l e á V . S. si le parece conveniente sea 
publ icada esta v a r i a c i ó n en Ibs per iód icos de esa 
Capital para que llegue á noticia de los buques 
que se d i r i j an a l expresado r io . Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . Sual 9 de Setiembre de 1885. — 
Migue l Montes. —Sr. Comandante de Mar ina de 
Mani la .—Es copia, J o s é G-. ( ¿uesada . 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretar ía . 
D. Manuel la Serna y M a r t í n e z , vecino de est^ 
Capital, se s e r v i r á presentarse en esta Secre ta r ía 
pa ra enterarle de un asunto que le concierne. 
Mani la 16 de Setiembre de 18S5.—Felipe Canga. 
Arguelles. 
D. Balbino Ven tu ra Hocolma, vecino de Bacolor 
provinc ia de l a Pampan^a, se s e r v i r á presentarle 
en esta S e c r e t a r í a , á la mayor brevedad, para UQ 
asunto que le interesa. 
M a n i l a 17 d « Setiembre de 1885.—Canga-Arguelles, 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L DE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
l).a M a r í a Francisca Bustamante y Bayot y doña 
Josefa Burgos, se s e r v i r á n presentarse en la mesa 
de partes de esta Intendencia general para enterar-
las de asuntos que les concierne. 
M a n i l a 14 de Setiembre de 1 8 8 5 . — L u n a . 
T R I B U N A L Ü E C U E N T A S Ü E F I L I P I N A S . 
Secretaría . 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Minis-
tro Jefe de la Sección 2.a de este Tribunal , se cita, llama 
y emplaaa á D. Fe rmín Eoriquez Donoso, A-dministrador 
de Hacienda pública que fué de la provincia de Zdinboauga, 
su apodéralo ó herederos si hubiese fallecido, para que 
dentro del término de veinte dias, á contar desde la pu-
blicación de este anuncio en la «Gaceta oficial», compa-
rezca en esta Secretaría general, á objeto de recoger y 
contestar el pliego de calificación de los reparos produci-
dos en el examen de la cuenta del Tesoro de dicha pro-
vincia, correspondiente al 2. trimestre de 1883 84, en la 
inteligencia que de no verificarlo dentro del espresado 
plago, ge dará al espediente el t rámite que corresponda pa-
rándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 15 de Setiembre de 1 8 8 5 . = E l Secretario gene-
ral, Enrique Linares. .% 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Minis 
tro Jefe de la Sección ,2.a de este Tribunal, se cita, llama 
y emplaza á D. Ángjel Bustamante, Interventor que fué 
de la provincia de Zimboanga, su apoderado ó herederos 
si hubiese fallecido, para que dentro del término de veinte 
dias, á contar desde la pubhcacioa de este anuncio en la 
«Graceta oficial», acomparezca en esta Secretaría general á 
objeto de recoger y contestar el pliego de calificación de 
los reparos deducidos en el exáraen de la cuenta del Te-
soro de dicha provincia respectiva al segundo trimestre de 
1883-84, en la inteligencia que de no verificarlo dentro 
del espresado plazo, se dará al espediente el trámite que 
corresponda, parándole el perjuicio que baya lugar. 
Manila 15 de Setiembre de 1885.—El Secretario gene-
ral, Enrique Linares. .3 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Minis-
tro Jefe de la Sección 3.a de este Tribunal, se cita, llama 
y emplaza á D. Joaqu ín Romeo y Smue, Administrador 
de Hacienda pública que fué do la provincia de Nuera 
Ecija, su apoderado ó herederos si hubiese fallecido, para 
que dentro del término de diez dias, á contar desde la 
ublicacion de este anuncio en la «Gaceta ofioiab, com-
, arezca en esta Secretaría geoeral á objeto de recoger y 
contestar el pliego de reparos deducidos en el exátnea 
de la cuenta del Tesoro de dicha provincia respectiva al 
5. 0 trimestre de 1883-84 ,en la inteligencia que de no verifi-
carlo dentro del espresado plazo, se dnrá al excediente el trá-
mite que correrponda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 15 d^ Setiembre de 1885.—El Secretario ge-
neral, Enrique Linares. 
Por el presente y en virtud de acuerdo por el Sr. Ministro 
Jefe de la Se ;cíon 2.a de esto Tribunal, se cita, llama y 
emplaza á D. Magin de Castro, Administrador de Hacienda 
pública que fué de la provincia de I^la de Negros, su apo-
derado ó herederos si hubiese f-illecido, para que dentro del 
érraino de treinta dias á contar desde la publicación de este 
anuncio en la G tceta oficial, comparezca en esta Secretaría 
general para notificarle el fallo dictado en la cuenta del 
Tesoro correspondiente al 4 0 trimestre de 1883-84, rendida 
por el mismo, y en la inteligeocí i que si dej ase transcurrir 
dicho plazo sin verificarlo, se dará al espediente el trámite 
oportuno, y le par i rá el peijuici » que luya lugar. 
Manila Í 2 de Setiembre de 18S5.—El Secretario general? 
P. S., Víctor Pérez Bustillo. ^ 
A Y U N T A M I E N T O D ¿ M A N I L A . 
Secretaría . 
E l que se considere con deroc 10 á una caraba-
Ha con su c r í a c o g i d i s u e l t i ea U v ía p ú ^ l i o * í 
9 
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j i a depositada en el T r i b u n a l del a r rabal 
í ^J.^ita, se p r e s e n t a r á á rec la innr la en esta 
ll8 fu con los docurai 
dentro del plaz 
esta 
mentos que justifiquen su 
o de diez dias, contados 
telitiencia que de no ha-
caerá en comiso y se v e n d e r á en p ú b l i c a 
«ta-
que 
",15 de Setiembre de 1885 .—P. I., Gerardo 
00' ==== = 
¿e ó rd^n del Excmo. Sr. Corregidor se 
n ja "Gaceta of ic ia l" para que llegue á 
¡ento áe! interesado. 
propiedad; adrirtieodole que de no verificarlo, se procederá á 
la enagenacion del terreno parándole los perjuicios que re-
sulten. 
Manila 14 de Setiembre de 1885.—P. S., Escobar. .2 
GOBIERNO C I V I L D E MA.NILA. . 
Secretaría. 
{Tribunal de P a r a ñ a q u e se encuentran de-
án* caraballa y un carabao que han sido 
los m u n í c i p e s de aquel pueblo dest ro-ladoS P01' 
¡ geiut)rac*os' en ^as se'nen,;eras del mismo. 
e je ó rden del Excmo, Sr. Gobernador, se 
da6'1 ia G'aGef'a Para ^ ie ^egue ^ conocimiento 
0 dueño y pueda presentarse en «s ta S e c r e t a r í a 
LainHilo, dentro del t é r m i n o de ocho d ía s , á 
L de esta fecha, pues pasado el plazo conce -
si no se hubiese reclamado se v e n d e r á n dichos 
Lies en púb l i ca subasta. 
lanilü 15 de Setiembre de 1885.—P. O., G. Cabo. 
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¡jj Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
'teod*8 0^S •^n^e^es' natnral y vecino del pueblo de 
9 Gsta provincia, denunciador en 12 de Noviembre 
keni ^erreü0 baldío realengo enclavado en los sitios 
^'MeT' Mat)auo0. Caiboboso, Yana y Dilnea, com 
'Satm6 C^ 0 Pueblri, y adjudicatario del mism» por de 
¿ . ^ r fecha 20 de Mayo de 1882, se prese itará en 
M í e ."i*01011 ^ e Hicieud;4 pública de Manila, en el im-
. J azo de 15 dias á contar de la publicación de 
'oT* Siitis ,^CPr % 54í83, valor del predio y entre-
^ P e r e í d Pa^el 86110 de Ilustre8 ^ sellos (le 
derechos 
de cinco pesos para la extensión del título de 
M O N T E DE P I E D A D 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA.. 
Dirección. 
Los resguardos ta lonarios de alhajas e m o e ñ a d a s 
n ú m e r o s 643, 6739, 12099, 14406 de la 4.a S é r i e , 
de fechas 9 de Enero, 23 A b r i l , 2 i Julio, 3 1 Agosto 
del presente a ñ o , y expedidos á favor Benedicta 
Dionisio, Tomasa Bernardo, Reymunda de los San-
tos, José A lmar io de la importancia de 30 pesos, 
1 peso y 20 pesos cada uno, se han extraviado se-
g ú n m a n i f e s t a c i ó n de los mismos: lo que se publ ica 
para que en el caso de haberse negociado dichos do-
cumentos se presenten los interesados en esta oficina 
á deducir sus derechos, en el t é r m i n o de nueve d ía s , 
en l a inteligencia que de no hacerlo en el referido 
f plazo s e e x p ¿ d ¡ r 4 n nuevas certificaciones eri equiva-
, ¡ enc ía de los pr imit ivos r e s t í i i a r i o s talonarios, que 
q u e d a r á n desde lue^o sin nmgun efeuo . 
Man i l a 14 de Setiembre de 1885.—Fernando 
M u ñ o z . 2 
SECPiETAJIIA. D E L A J U N T A BOONOMlOA 
DEL AP0STADEK0 DE FILIPINAS. 
Por aciierdi) de dicha Corporación. S<Í anuncia al públ ico que 
el dia 26 del actual á las diez de su n u ñ i n a se sacan á s e n u i o 
púbii ' -o •omíursi e l su-ninistro de tres l » t e s ^e ropa of- tos 
necesar i i í s en el Hospital de C a n a c a . , a i c e a ' d é n í e s e . plieg > á 
pfs. •2-'3-4-<, á i ó ' S i y 10943-2 o n e s in fa ^uVcion MI pli-'go de 
condiciones y rectifi•acioo. insertos en l i s Ga etas de Manila nú-
meros 63 y 6-5 del presente mes, cu 'ii c o e,i irá \<\g* , áM'íé 
la Junta que corresponde al efecto que se reuui a en ia Goman-
2^ CB 
u 
dancia general del Apos adero en e! dia espresado y una h^ra 
antes de la s e ñ a l a d a : dedicando los prime.os trein'a minutos 1 
las ailaraciones que deseen los licitadores ó p¡sedan ser necesa-
rias, y los segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya 
apertura se procederá terminad • di ho ú l t i m o plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en ia subasta pre-
sent i rán sus proposiciones con arreglu á modelo, en pliegos cer-
rados, estendidas en papel del sello 3.°, a c o m p a ñ a d a s del d o c u -
mento de d e p ó s i t o , y de la cédula personal, s in cuyos requisitos 
•o serán admisibles: se advierte que en el sobre de los pliegos 
deberá espresarse el servicio, objeto de la p r o p o s i c i ó n con la 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 15 de Setiembre de 1 8 8 5 . — E n r que Rodríguez R i v e r a . 2 
H O S P I T A L D E S A N J U A N D E D I O S D E M A N I L A . 
E S T A D O del movimiento de enfermo» habido en etU Hospital 
durante la semana anterior, que te redacta para conoámiento 
del Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
E s p a ñ o l e s . 
Extranjeros. 
I n d í g e n a s . (Hombres . {Mujeres, . 
Militares. . . E s p a ñ o l a . 
( Ind ígenas . 
Chinos 
Presidiarios 
Presos de Bil ibid . . . 
G O N V A L E C E N C U . 
Hombres. 
Mujeres. 
Total. 
21 
> 
145 
66 
66 
18 
7o 
3 
6 
394 
o •o 
a 
CL3 
33 i 
22 
s 
3 
>' 
35 
19 
U 
4 
31 
s 
I I 
10 
4 
> 
3 
77 109 18 
•2i 
l 
133 
6a 
» 
i 
66 
17 
43 
3 
314 
Manila 14 de Setiembre de 1886.—El Enfermero mayor, A n d r é s 
Oereto. 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L 
DEL HOSPITAL DE SAN JOAN DE DIOS. 
Mes de Agosio de 1885. 
R E L A.CION í?e las cantidades recaula tai como limosnas 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha. 
N O M B R E S D E L O S B I E N H E C H O R E S . 
Recibido de D. Mariano Rodríguez. 
Idem de D. J o s é Bonifacio Roxas. 
Idem de D. José Salcedo. 
Idem de D.a Engracia Luciano 
Idem de D.* Nicasia Francisco 
Idem de D . Paulino Noval . 
Idem de D . María Sábelo 
Total. 
Pesos. Cent , 
r e > 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
50 
20 50 
Manila 31 de Agosto de 1885.=Francisco de P.d Pdvés 
CASA C E N T R A L D E V A C U N A C I O N . 
E l Juéves 24 del presente mes, á las ocho de l a m í 
ñaña , ae administrará la vacuna. 
Manila 17 de Setiembre de 1885.=Grinard. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almoneda* 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante la 
subalterna de la provincia de Camarines Norte, la vent» 
de un terreno baldío realengo, denunciado por D. Pedro 
Zenarosa, situado en el sitio denominado Aquilit jurisdic-
ción del pueblo de Indan de dicha provincia, bi jo el tipo 
en progresión ascendente de mi l doscientos sesenta y un 
pesos, cuarenta y un céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta Ca-
pital núm. 6 de fecha 6 de Julio últ imo. 
La hora para la subasta de que se treta, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 9 de Setiembre de 1885.—Miguel Torres. 
E l dia 26 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la 
Subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la venta, 
de un terreno baldío realengo, denunciado por Ú . Pruden-
cio Gumarang, situado en el sitio denominado Pabillon, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, cou 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á 
continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por l a 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 9 de Setiembre de 1885.=-Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de u i 
terreno baldío situado en laíjurisdiccion de Cabagan pro-
vincia de Isabela de Luzon denunciado por D . Pruden-
cio Grumarang. 
1.a La Hacienda enagena en pública subasta un ter-
reno baldío reale igo en el sitio denominado Pab llou juris-
dicción del pueblo de Cabagan, de cabiia de ciucuenia 
y s ete hectáreas, noventa y ocho áreis y cincuenta cen-
tiáreas, cuyos límites son: al Norte, terreno de mneiada 
por Pubio Cammayo; al Este, los denunciados por Gerva 
ció Talama; al Sur, los id . por Ignacio Bautist i y al Oeáte^, 
el rio Pinacanauan y terrenos baldíos realengos. 
3 4 2 18 Setiembre de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 
2. a L a enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de trescientos cuarenta y siete pe-
sos, noventa y na céntimos, 
3. a L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de la Isabela en el mismo dia y hora que se anunciarán en 
la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios, dará principio el acto de la 
subasta y no se admitirá esplicacioo ú observación alguna 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á 
los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito con entera su-
jeción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
papel del sello 3. 0 espresándose en número y letra la can-
tidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado eu la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia espre 
«ada, la cantidad de $ diez y siete, treinta y nueve cénti-
mos que importa el 5 p g del valor en que ha sido tasado el 
terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
esta carta de pago que servirá de garantía para la licitación 
y de fianza psra responder del cumplimiento del contrato, 
«n cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario 
provisional hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denunciador 
del terreno eu n ingún caso, puesto que deberá quedar unida 
al espediente Ínterin no trascurra el término para ejercitnr 
©1 derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
oapitacion si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8 a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al 
resultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señilados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el orden de su numeración, leyéndolos el Sr. 
Presidente en alta voz, tomara nota de todos ellos el ac-
tuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor, salvo el derecho de tauteoestablecidoen la cláusula 12. 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación oral entre los autores de las mismas y trascurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador 
que haya mejorado mas la oferta. En el caso de que 
los licitadores de que trata el párrafo anterior, se negáran 
á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el servicio al 
autor del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre las 
prooosiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
la Isabela, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora 
que se señale y anuncie con la debida anticipación. E l 
hertador ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
si así no lo verifican renuncian su derecho. 
11 . E l actuario levantará !a correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los Vocales de la Junta. En tal es-
tado, utiida al espediente de su razón, se elevará á la I n -
tendencia general de Hacienda para que apruebe el acto 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente ai Tentro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta, por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
ee le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Ad-
mim^traciou de Rentas ó por U Subalterna de la provincia 
de la Isabela de Luzon, según el punto que haya el mismo de 
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á la Junta 
de Almonedas, la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó eu la provincia citada, 
14 . E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12, será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el ha-
ber presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó ea la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otorgado 
al denunciador deberá presentarse dentro de los ocho dias 
á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se dará un 
recibo por la Central ó Subalterna de la provincia de la Isa-
bela según se presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E i adjudicatario del terreno que se subasta abonará 
su importe con más los dereelos de media annata y Real 
confirmación, dentro del término de treinta dias contados 
desde el siguiente al en que se le notifique el decreto de 
la intendencia adjudicando definitivamente á su favor. 
18. S i trascurrido el pUzo de treinta dias, co presen-
tta» el adjudicatario la .carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin efecto 
la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su perjuicio, 
perdiendo el depósito como mu'ta y siendo ademas res -
ponsable al pago de la diferencia que hubiere entre el pri-
mero y sucesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar 
el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjulicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado 
de Hacienda pública de la espresada provincia, según el 
adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente, Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre 
por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el exámen de la resolución de las dudas sobre límites y 
condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta 
de cabida del terreno subastado, y del expedieute resultase 
que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la ex-
presada en el anuncio, será nula la venta, quedando en 
caso contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización n i la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 12 de Agosto de 1885.—El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades.—P. S., Florentino Mtntejo. 
M O D E L O DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . , vecino de que habita calle de ; 
ofrece adquirir un tprreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con entera sujeción 
al plieg-o de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p ^ de que ha-
bla la condición 6 a del referido pliego. 
M-^S. » - <a«« - ' * 1, ^ . ^ ^ ? ' ¿ g 
E l dia 26 de Chtub e p r ó x i m o , á h s d'uz de la m a ñ a n a , se 
s i b a s u r á ante h J .mta ile Reales Altron'-oas de e ta Capital, 
que je c o n s t i t u i r » en el Salón (íe actos pií ; l icoi i U l «d i f i c io 
llimadi) a n i - u a Aduada, y ante la suba lerna da la provincia 
de Isabela de L n z o n , la venta d un t i rrem» ba ld ío realengo 
denuu iado p r D. Anastasio Palog n, s i l a o en ' I sillo deno-
minado C a n m m a n g a , J irisdiccioo del pueblo de Cóbagan de 
dicha provi icia, con estricta s u j e c i ó n al pliego de condiciones 
que se i n s . r t a a IO t i n u o i n 
La hora para la su&iSta de que se trata, se r eg i rá ror ia que 
marqu'* el reloj aue existe '-n el Salón de ac'os p ú b l i c o s . 
Umita i l ' 0 Setiembre de >8s5.—Miguel Torres . 
Pliego de corrlioiones para la venta en pvib ica subasta de un 
orreno haídío sit iad en ia j u r i d i c ú n de Cab-igan provincia 
de Isabela de Lu¿on , denunciado p»r D. Anastasio Palogan. 
1 • L i Hacienda enagena en públ ca subasia un terreno 
haldío realengo en t i sitio ( l e ñ o m i n a d o Carnmmangan j u r i d i cnon 
del pueblo d; C^bigai' , 'e c bida deciento sesenta y cinoo hec-
t reas, se?onta ár as y ochenti y siete centi reas d'stando de 
la 'gWsia del pueblo unos treinta y c i n c » kilóiiiCtros y envos 
l í m i t e s son: at Norie, Su , Este j Oeste, ten enos baldíos r e a -
l l ' U g n S . 
•2.» L-> eruigenacion «e l levará á c^bo baio el tipo en progre-
s ión ascemient; de tres, lentos treinta y un pesos, ven tid^s c é n -
tt mos. 
3. " La suba ta tendrá b gar rnte la Junta de Reales Almonedas 
de esta O p i t a l y la subaberna de la provincia de la I s a l e l a en 
e' mismo nia y ho a que ¡ e anuncia án en la Gaceta de iSa-
nila. 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que señalea los 
corren o id iemes anuncios dará principio el acto de la s ú b a l a 
y n > se admiti'-á e s p í o a'ion ú ohserv.icion alguna ijue lo ÍOUT-
rumpa. d á n d o t e el plazo d diez i n m u t s a los licitadores para 
la p r e s e n t a c i ó n de su plifgo. 
5. a L a s proposiciones serán por eBcrit<», con en era s u j e c i ó n 
a! mod lo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se redac 'arán en papel de 
sello 3 , ° oepr' sánd ose en n ú m e r o y en Ir Ira la canti dad que 
«e ofrece par- adiiuirir el terreno. 
(i.» Será lequisito indu-pensable para lomar parte en la l í c i -
la i inn h- bcr «ons i^na o en la Caja gereral de Oesós i tos ó en l,t 
S-bdtlegai ion de Hai-ienda de la provine a espresada ia cantidad 
de pfs. diez y s1.' s, cincuenta y seis cent, que importa el ó p § 
del valor en q> e ha sico tasado el terreno que se sal ^sta. A l 
mismo tiempo que la propisi i ion. pero fuera del .obre que la 
contenga, e i . treg^rá cada ii<-ita/cr esta o r a de p go (¿ue .'•enirá 
de garant ía p t r a l a l i i i U c i o n y de lianza pani resi onder del cum-
plimiento del erntrato. en cuyo concei»ío no fe di vi Iverí esta al 
adjud tatario p'ovisional hnsia (¡ue se ha Ic solvente de su com-
promiso . T i m p o i o le s e r á devuelta la c a n a de pago al denun-
cia^ or del terreno «n n i n g ú n t;iso. puef-to que u e b e r á quedar 
uniila al espediente Ínterin no tniscura el t é r m i n o para e jen i tar 
<1 deredio de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7 • Conli rme vnjan los licitad res presentando los pliegos a l 
Sr . Pret idenie de la J u m a e x h i b i i á n la cecula personal si son 
e s p a ñ o l e s ó extrangeros y la paten'e de capita.ion si pertenecen 
á b raza ch in? , cuyos pliegos n u m e r a r á corre la t ívamei te el S e -
cre iar io de la cLfítfí Jun'a. 
8. » Una vtz presentados los pliegos no podrán rc l irsrse bajo 
p ie tes lo a lguro . quedando por í i g u ; e n l e sujetos a l resoltado del 
escrut in'O. 
9. a Trascunidos los diez minutos s eña lados para ¡a receFcion 
de los pliegos, se p r o c e d e r á á la apertura de lo-- mistr o^  por el 
orden de su cumeracion, l eyéndo los el Sr. Presiden 'e en a'ta 
\oz , loma á nota de iodos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visiona mente el tcneno al mejor postor salvo el derecho de 
tanteo esiablecb o en la c l í u s u l a 1?. 
10. Si resultaren dos ó mas i roj.osi(ioncs iguale?, se p r o c e d e r á 
BO 
en el acto y por espacio de diez minutos á nueva lijifoj 
entre J »s autores de las misma-« y trascurrido dicho lér 
cons ideran el mejor postor al limitador que haya moi0r',,!H| 
la oferta. E o el «aso de que los licita-iores de que trat. e|M 
anterior, se negaran á mejorar sus uroposic ones, ce a,."i>r 
el servilio al ;«iiior del. pliego qi i¿ -e encuentre señalad 
n ú m e r o ordinal mas baje. Si resultase la misma ignalj/ ' 
las prooosiciones presentadas en esta ( apii*l y la proy 
l i Isabela, la nueva 1 c tacion oral tend á efecto ante I, j " ' 
Keales A l m o n e l ; s de esta Capital el dia y hora que ^ 
y anuncie con la debida anticioacion. E l licitador n ¡¡j* 
de la provincia, cuyas proposiciones h.ibiesen r e s a l l a ^ 
tadas, podrán concurrir á este acto person'lingote ó ¡i0r ^ 
de apolerado. e n t e n d i é n d o s e que s í así no lo verifica^ * 
ci?n su derecho. 
I I . E l actuario levantará la correspondiente acta d é l a . , 
que l irma án los Vocales de la J u i l a . E n tal estado, unid, 
peliante de f i i raeon, «e e l e v a r á a la Intendencia geoenj J1' 
cienda para que apruebe el aeto de la subasta cuando dehj 
per no tener vicios de nulidad, y des gne cual ha sido .»! 
ni' iva el rrejor postor. 
1*2. Designado éste por la intendencia general se dev.iij, 
espediente al Centro de Rentas á li i de que sea Botifi(3 
denunciador de la mejor oferta por si le conviniere 
del derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique , | . J 
por la cantí lad • frecida. 
! 13. La not i f icac ión al denunciador se hará ñor la Aiim¡n-
cion de Rentas ó por la S u b í l t e r n a de la Labe la de Luzon ^  
á cuyo fi, 
•i-
isa 
lerl 
Ren 
El dia 6 de Oc ubre próximo, á las <iiez tie 'a ^ 
subastará ame la Junta de Reales Almotiet'íiS ^ ' 
\ que se constituirá en el Salón de acloí públicos oÉ 
j llamado antigua Aduana, y ante la sabalterna ^ei,ap,¡ 
' de llocos Sur, el servicio del arriendo del juego o6' 
' dicha provincia, con estricta si jecion a' pliego de co" 
| que se inserta á cont inuacioD. ^ 
L» h o r a para la subasta de que se traía se reí 
que marque el reiój qu e existe en el s a l ó n Ü« 9N0\< 
Mant a 14 de Setiembre de 1885.-Miguel Torr^  
Administración Central de Bentas y Propiedades & ^ 
Flieio de coiiciicionfs ^ t L e r a l e s j u i i o i t i - ^ ^ i 
que íoima esta Administrscion Central P 8 1 * . ^ 
basta simultánea ame ia Juma de Reales [( 
estj» Capital y la subalterna de l'ocf s Sur, el 3 ^ 
jue^o de gallos de la merciouada provincia rí c 
arr?g'o á las d sposiciones vigentes para la coDh tij( 
servicios p ú b l i c o s , cuyo sei vicio se saca á ^^ J,^  
y simuliáufa á peí juicio del chioo Solero Ce ^ 
Luyco por imumpiimiti i lo d t l compromiso ^ 
la Hacienda. 
Obligaciones de la Hacienda. ^ 
1.' La Hacienda arrienda en pública alffione 
por 
el ounto que hava el mismo determinado, 
ob l igac ión precisa del denunciador el espresar en la p'ropn'Jjjr 
que presente á l i Junta de Almonedas la residencia dt| ] 
ó de persona de su confianza que res da en esta Capiiji 
la provincia citada. 
14. E l plazo para hacer uso del dereeh de tanteo estaij 
en la < láusula 12 será el de ocho dias d e s p u é s de h 
cion, siendo condi-ion indispensable el hab r presenta o j 
e' denunc ia 'or en algunas de las snbistas ce eb radas en esi, 
pital ó en la Suli; i l lerna. 
16. L a solici ud h a c e n d ó ufo de este benelino olorjjJjr 
denunciador, debe á presci tarse dentro de ios ocho días 
se refiere la clausula anterior, y d-; el a se dará un r á 
la Central ó Subalterna de la I abela de Luzon segim seJ 
s e n t é en uno ú otro puoto. 
16. Trascorr ido el plazo legal s e eleva n el espedientes 
subasta y el escr.to del deuunct'dor ejercitando el rierei 
tanteo, ti lo h u b e r e , a la Intendencia general para ipie ai 
que en d^finili a e l 'erreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abuniij 
imparte con n ás b s de-e hos de media annata y R ^ l r o J 
ei n, dentro del t é r m i n o de treinta descontados desde elsiij 
te el en que se le notifique el decreto de la Intendeacia jfi 
cando d e l i n í t i v a m e n t e á su favor. 
1?*. Si trascurrido el plazo de treinti dias, no presmij 
adjudicatario la carta ''e pago qu** acredite el ingreso á 
refiere la condic ión anterior, se dejará sin efe^io la a ijut 
a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su peijuicio, perdiendo'l 
si o como mi.lta y siendo a d e m á s responsable al pigo 
f e r e n c a que hubiere entre el primero y sucesivos remali 
se hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de p?g( 
del terreno y dei e^  b-s legales, se le otorgará la > orrespi 
escritura de venta por el Admi islrador C e ' t i a l de 
Propiedades ó por el Subdeletsado de Hacienda piililica 
espresada piovincia s egún el a judieatarit» t nga por conwi 
Advertencias generales. 
Primera. T 'dos I .s iucideuies á que d é n lugar 1)3 es 
formados para la subasta de los terrenos baldios realen 
reso lverán gahernairv mente ínter in los «ompradore* no 
plena i ac í l ica p o s e s i ó n , y por tanto, las rec amaciones 
ent-dilen, se re so lve ián s iem re i or la vía gub rnativá. 
S e g ú n - a Las diligei cías necesarias para i btener la pe 
d é l o s terrei os s u b t í t a d o s serán igu bnente h comí 
a d m í n i - u r a t i v a , como t a m b i é n el entender en el exímeni 
resolueim de las dudas sobre limites y cond ic ión de las* 
dada. 
Tercera . Si se en'ablase reclarm'-inn sobre exceso 
cabida del terreno subastado y d d expediente resuliw 
dicha f-lta ó exceso iguala á la q i inta parte de la exnriiHf 
el anuncio, será ñola la venta, quedan o en c . i s o conlraiH 
y suhsistenle y sin derecho á i n d e m n i z a c i ó n ni la Ib"116* 
el comprad r. 
Coar ta . S e i á n de cuenta del remutanle el oago 
derechos d-1 expediente hasta la toma de poses ión . 
Manila l i de Agosto de I 8 s 5 . — H Adminislraiior 
Rentas y Propiedades — P. S., Florentino Alontejo. 
M O D E L O D E P R O r O > i r i O N . 
Sr. Presidente de la J u ; ta de R o l e s Almone^ 
D. N. N . , vecino de que I abita r.i. fc 
ofrece adquirir un terreno b a l d í o realeiigo enclavail11 
de de la jorisdi cion de la P . 
en la caí ti> ad de con entera sAr 
j l iego de cond i» iones que se r e n e de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que aoredít i l 
puesto en la Caja de el •< \ ~_ de que 
dic ion o-a del leferir'o | liego. 
^los de 'a prcmncn de llocos Sur, bajo el 
.rpsion asc«fltleníe de doscientos veintiséis pesos 
P^^jio céntimos mensuales, 
^ o t a * Oración de la contrata será desde el dia en que 
i i \ \ coniratista la aprobación por el Excmo. Sr . lo-n 
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n o ^ ^ l n i r a ^ d e Hacienda, de la escritura de obligación 
^deni6 ^ ^ j ^ Cooiralista debe otorgar, hasta el 27 de 
, fisoza ^g^-j en qUe termina el semejo en que fué r e -
jjjrz) w ^ v jr (jgj etiino Solero G9ml)fano O - L ' i y c o . 
iii'ld'0p el c;,áü dispouer S. M. u sapresioa de 
3-' , stí reserva 1 a Hacienda el derecho de resc ín-
y ^ a 9^ áddo prévio aviso al contratist» con medio año 
dea' Obligaciones de! contratisu. 
i iroduciren la Tesorería Central ó en la A r l o r i m t n -
i* niiaCienda pública de la provincia de IIOCOÍ Sur por 
jioo1 nliCinados el importe de la contraía. El primer mgreso 
^ electo el mismo dia en que haya de posesionarse el 
W0'^ '1-., v los sucesivos ingresos iodefectiblementd e n e 
-oirai'513' J i dia en que vence el anterior. 
| - ^ garanlizará el contrato con una fianza equiva-
P* i tn r.0 del importe total del servicio, que debe pres-
,,r5e Gnao'io por incumplimiento del contratista al opor-
6•' seo lie cada plazo, se dispusiere se verifique del 
ID00 |¡ p3rle de la lianza, quedará obligado á reponerla 
toi0 ligiamente, y si así no lo verificase, sufrirá la mulu 
' • ote peso8 por cada dia de dilación; pero si esta esce-
metáüco ó en valores autorizados al efecto. 
de quince dias, se dará por rescindida la contrata i 
dei remalanie y con los efectos prevenidos en el 
9 • Z 5 . ° d»1 Re31 ^creto de 27 de Febrero de 1852. 
iru líl contratista no tendrá derecho á que se le otor-
'• ría hacienda ninguna remuneración por caiamid»-
n ^oúblicas, como pestes, fiambres, escasez de numerario 
8 rrramoios. inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
oes 1ue 00 58 19 a(lui'lirá UÍD2U0 recurso que presente di-
naido á este fin. 
V La construcción de las galleras será de su carg; 
estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
deierraine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
uuy|as condiciones de capacidad, venti lación, decencia 
de 
,0 ] rincia 
i [demás indispensables. 
9.. El esiablecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
mit || población ó á distancia que no esceda de doscientai 
a,ii kmas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
I"1'" JD sitios relirados ni sin prévio permiso del Jefe d é l a pro-
II ca 
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lo. E! asentista cobrará seis cént imos y dos octavos d« 
Heso íuerl^ por la entrada de la primera puerta, y otro» 
«is céntimos y dos octavos en la segunda. 
ti. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos j 
«Miro octavos de peso fuerte. 
11 Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en iot 
lias siguientes: 
i.4 todos los Domingos dei año . 
i.» Todos los demás dias que señala el Almtnaqu* con 
m cruz. 
h Ei limes y máries de carnestolendas. 
4. " El tercer día de cada una de tas Pascuas del a ñ o . 
5. ' Tres dias en la festividad de! Santo Patrono de c»dí 
Bublo. 
6. ' En los dias y cumple-años de SS . MML y AA. 
1: En las fiestas Reales que du órden superior se c«-
lebren, el número de dias que conceda la Intendencia. 
¡ 13. Cuando el contratisla no baya levantado galleras 
«Q todos los pueblos del contrato, para la aplicación de! 
«panado 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar ios tres dias de jugadas de los Santos Patronos da los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qu« 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos, 
el coQiralista deberá ocurrh con diez dias de anticipación 
ílí Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
I» festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que como 
e'más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
<or¡Darse con los informes de los Guras Párrocos y Gober-
Wdorciilos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
Aponga el contralista. 
U. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
w concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
5D los domingos de cuaresma que deberán cerrare i las 
^ ae la tarde. 
15. Guando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
ísemisia, prévio conocimiento del Jefe de la provincia 
Wrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
ó t e se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
to 'os tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
^•MM. y AA.. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
J¡a la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
} e! U , se prohibe abrir las galleras ni jugar gallo» en 
'DguQ olro ^ a^0; no sienc|0 permitido al asentista, 
di arrendadores ni particulares solicitar permiso estraor-
n.ariJ Para verificarlo. 
'• al asentisia ó subarrendador, son los únicos que pueden 
i""";.galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y en 
.i1138 y horas designados en los artículos \ 2 , U y 15. 
uj*- Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
de 1 » correspondientes nombramientos por conducto 
i AllQQinistracion de Hacienda pública de la provincia . 
fceJ°r de los subarrendadores, para que con este docu- | 
flc,. • sjan reconocidos como tales, acompañando al veri- i 
« w L f t Respondiente papel sellado y sellos de dere-
Heu.". ^ asentista se atendrá á Indispuesto en el Regla-
Reai A 6 galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
^má^ (ie la misntta fecha, así como también i las 
respeLSuPeriores disposiciones que no se hallen derogadas 
8DESL 0 < los esiremos que no se encuentren espresados 
' « a s L ^ 8 ^ ? á Jais que no resulten en oposic ión con i 
!0 ^ ^ i o n e s . 
• ^erán de cuenta del rematante los gastos que se 
rinci» quien podrá concederlo ó designar otro diferente : 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique l í 
aptobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgír 
para garantir el contrato, así como los que ocasione U 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
oistracion Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación di 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa • 
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata nc 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajf 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
nuevo contratista, sin que esta próroga pueda «sceder de 
seis meses del término natural. 
Respomabilidad que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiouto se Heve i 
íabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tinte. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagando 
el primer rematante la diferencia del primero al segando, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas respoosabilida 
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al 
gona admisible, se hará el servicio por la Administración i 
perjuicio del primer rematante 
Obligaciones generales de la Ley. 
24 Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
r gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Administración de Hacienda pública de llocos Sur. la cantidad 
de once pesos treinta y tres cént imos , cinco por ciento del 
tipo fijado para abrir postura, en el trienio de la duración, de 
hiendo unirse el documento que lo justifique á la proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
. i 6 . Los licitadores presentarán al Sr . Presidente de l i 
/unta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmula 
que se designa ai final de este pliego, indicándose además 
an el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento 
ie depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere 6 
modifique el presente pliego de condiciones, á esceocioii 
del artículo 4. o que es el del tipo en progresión ascerdente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parle alguna del contrato. E n caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri -
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
IsUs, y á cuyas altas facultades compete resolver las que 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
l e í contrato, podiendo apelar después de esta resolución 
al Tribu'tai conteocioso-idmioistrativa, 
JO. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. E n el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en 'avor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
20a la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
«pruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
i satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los 
interesados. f 
S i . Esta subasta no será aprobada por la latendencia | 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese s i m u l t á a e a m e o t e , i 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier molivo inlenlaseal contratista ta res-
sision del contrato, no le relevará esta circuosiancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas; pera si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, qaedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indem.iizaciones á que hubie?© lugar con-
forme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya apro-
b ido por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el '•.umplimiento del contrajo, i presentar 
por conduoto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la es-
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el S r . Escr iba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó exlrangeros y la patenta de capitación si fuesen 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5 . 0 de! 
artículo 3. c del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio de 1P,84 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguienie. 
Manil?. 3 de Setiembre de 1885.—El Administrador Central . 
— P . S», Florentino Montejo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas* 
D vecino d e . , o í f e c ^ tomar á su cargo el, arriendo 
del juego de gallos de la provincia de llocos Sur por la can-
tidad de.... pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones puesto de manifiesto 
Acompaña por separado el documeoto que acredita haber 
I imiuesto en la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco p j r ciento que 
espresa la condicio i 24 del referido pliego. 
Manila de.. de 1885. 
Nota: La cantidad que c m i g n e n los licitadores en su p r o -
posición ha de ser p ecisamente ^n letra. 
E s copia, M. Torres. 
E l dia 6 de Octubre p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
se subas tará ante la J u n t a de R e i l e s AAmoneias de esta 
Capital, que se const i tu irá en el S a l o a de actos públ icos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de liosos Norte, el servicio del arriendo por 
uu trienio de la renta del juego de gallos de dicha pro-
vincia, bajo el tipo en progres ión ascendente do 3253 po-
sos y con estricta sujeción al pliego de condhioues publi-
cado en la *Graceta de esta Capital» Búm. 34 de fecha 3 
de Agosto ú l t i m o . 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por l a 
marque el reloj que existe eu el S^loa de actos públcos . 
Manila 14 de íJet iembre de 1885.—Miguel Torres. 
f W i i i e j u M s p s c i a i e s . 
Don Francisco E iriquez y V i l U n u e v a , Alcalde mayor en 
propiedid y J u e z de primera iostaacia del Juzgado del 
distrito de Quiapo, que de estar en actual ejercicio do 
sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y e u p l i z ) por pre;on y 
edicto, al procesado Dauiel Griroa, indi), soltero, de veinte 
años de edad, natural de P a r a ñ a q u e vecino y empadro-
nado en Malibay de oficio jornalero, no sabe leer ni ea -
cribir y sin apodo alguno, reo ausento de la causa nú-n . 
4658 seguida contra el mismo por fa^a, para que por e l 
término de treinta dias, contados desde la fecha, de la 
publicación de este anuncio en la «Graceta oficial» de 
esta Capital , se presente en este Juzgado ó en la cárcel 
pública de esta provincia para ser notificado de la R e a l 
ejecutoria recaida en dicha causa, apercibido que de no 
hacerlo se procederá contra el mismo lo que en áerecho 
hubiere logar. 
Dado en Quiapo 12 de Setiembre de 1 8 8 5 . = F r a n c i s c a 
Eoriquez, — Por mandado de su S r i a . , Pedro de L a o u . 
Por el presente cito, llamo y emplazo a l auseute 
Ohaa Tiongco, natural de Ormicaa , L a p e a o de C a i u * 
soltero, de veintiocho a ñ o s de ed id , de oficio tendero 
de p m residente ea esta Capital y empadronado en la 
Administracioo de Hac ienda públ i ca de esta provmoia 
bajo el u ú m . 7699, de estatara recular, color moreno, 
cuerpo regalar, ojos, pelo y cejas negros, s in barba, nariz, 
chata, b o j a ancha , reo do la causa n ú m . 4860 quo se 
sigue contra el mismo y otro por estafa; para que dentro 
de treinta dias, contados desde la i n s e r c i ó n de este 
edicto ea la <Graceta oficial» comparezca y se presente 
ea este Juzgado ó en la cárcel p ú b l i c a de e s¿a provincia 
á fin de contestar á los cargos que coatra el mismo re-
sultan de la mencionada cansa, bajo aperetbimieafco que 
de no hacerlo, se s u s t a n c i a r á la misma e a s u ausencia 
y rebe ld ía , p a r á n d o l e los perjuicios que e a derecho h a y a 
lugar . 
A s i m i s m o ruego y encargo á todas las autoridades 
y d e m á s á gentes de just ic ia procedan á s u busca 
apreheasioa y r e m i s i ó n en s u caso á este J u z g a d a con l a 
seguridad debida. 
Dado ea Quiapo á 9 de Setiembre de 1 8 8 5 . — F r a n c i s c o 
E i r i q u e z . = F o r mandado de s u S r í a . , Pedro de L e ó n . 
Don Pedro d » Iruegas y Tobar, Alcalde mayor y J u a z 
de primera mstaucia del Juzgado del distrito de Toado , 
que de est/ir en actual ejercicio de sus fuiciones, el 
infrascrito Escribano d á f é . 
P o r el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
Fel ipe de G a z n a n , indio, soltero, de veiati cinco aáos da 
edad, natural del pueblo de Puli lan, provincia de Bulaoan, 
empadronado en el de T a m b i b o provinuia de Mani la 
en la Cabecer ía nú ñero veinte cuatro de D. S i s t ) M i t í a s , 
de estatura regalar, cuerpo algo robusto, color triguefLo, 
barba poca, ojos pardos, nariz regalar, pelo y cejas nebros, 
para qua por el t érmino de treinta dias, se prasaata e n 
esta Juzgado ó en las cárceles de esta provincia á coa-
testar á los cargos | u a contra el mismo resultan eu la causa 
n ú m . 2174 seguida coatra dioiio procesado y otros por 
robo, apercibido de no verificarlo s» sustanciará dicaa causa 
en ausencia y rebeldía, p i r á u d o l e los perjuicios qua ea 
derecho bubiere lagar. 
Tondo 12 de Setiembre de 1 8 8 5 . = P e d r o de Iruegas. 
= Por mandado de su Sría., Anse lmo L achica. 
Por providencia del Sr . J u e z del distrito de Intramuros, 
racaida en los autos ejecutivos promovidos por D . R a m ó n 
de I tunalde en representación de D . Mat ías Saenz de V i z -
manos coatra D. Antonio G o n z á l e z sobre cantidad da 
pesos, se venderá en públ ica subasta en los dias 8, 9 y 
10 de Octubre p r ó x i m o venidero l a caaa de madera con. 
3 4 4 18 8 e t i « m b r e de 1885 . G a c e t a de M a n i l a . — N n m . 
techo de ñipa é hierro galvaniaado edificada en el terreno 
<3el cuerpo de Artillería situada «a la cali* de 8. Marce-
lino del arrabal de 8. Femando de Dilao lindante por 
el frente con la rampa del puente de S. Marcelino, por 
la dere ha de su entrada con el oallejoncito que conduce 
á la orilla del entero, por la izquierda con el estero de 
S. Marcelino y per la espalda con loe solares de las 
cnsas construidas á la orilla del espreíf lo estero, bajo el 
tipo de mil setecientos pesos en progresión ascendente, 
ü'?virtiendo que en los dos primeros dias referidos, se ad 
mitiráo posturas y el último de remate al mejor postor 
q'-e hubiere á las doce en punto de su mañana en el 
inartillo de D. Federico Calero comisionado nombrada en 
df-hida forma para la indicada subasta. 
Manila 10 de Setiembre de 1885.—Numeriano Adriano. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de 
«sta provincia, dictada en la causa núm. 2644 contra el 
chino Joaquin Feced Yu-Jueco y otro por contrabando 
de opio, se cita por el término de nueve dias, al español 
Peni»)sulnr D. M«nuel Mhrt'nez dependiente que fué de 
I) . Jof.quin Pellciena del c mercio de esta Cabecera, para 
que dentro de dicho término, comparezca á declarar en 
dicla causp; apercibido que de no verificarlo se 1« para-
rán los peí juicios que en derecho hubiere lugar. 
Nueva Cáceres 29 de Agosto de 1885.=Vicente Ananías. 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de esta provincia. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al ausente Pio-
quinto Felipe, natural y vecino del pueblo de Novaliches, 
de la provñ cia de Manila, soltero, de veinte y ocho «ños 
de edad, ppra que per el término de treinta dias, contados 
desde esta fecha, se presente en este Juzgado ó en sus 
corceles á contestar á los cargos que contra el mismo 
resu!tan en la cansa núm. 5191 que instruyo en este Juz 
gado por fuga é ir fidelidad en la custodia de presos, 
npercibido que si asi lo hiciere se le oirá y administrará 
jnst cia y de lo contrario se sustanciará la misma en su 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en la chsa Real de Bulacau á 9 de Setiembre 
de 1885.=Vicente Pardo.—Por mandado de su Sría., 
Vicente Euriquez. 
Don Rafnel Atienza y Ramírez Tello, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia en propiedad de esta pro-
vincia de Nueva Ecija, que de estar en el pleno ejercicio 
de sus funciones, yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Pnr el presente cito, llamo y emplazo por 1.*, 2.a y 3.* 
vez á los procesados ausente Cosario Rosario, Benigno 
lM>iteo, Domingo Cantang y Laurencio Almazan, vecinos 
de Alcalá, de la provincia de Pangasinan, y procesados 
en la causa núm. 4064 por abuso contra particulares, 
IfS'ones, detención ilegal é invasión de jurisdicción, para 
qne en el térmit o de treinta dias. contados desde esta 
fecha, se presenten en este Juzgado á en sus cárceles, 
pues que hacerlo así Ies oiré y guardaré justicia y de lo 
contrario continuaré sustanciando dicha causa en su au-
se"! cia y rebeldía, parándoles los perjuicios que en derecho 
huya lugar. 
D«do en la casa Real de S .^n Isidro 10 de Setiembre 
de 1885.—Raf-.el Atienza.—Por mandado de su Sría., 
Catwlino Ortiz y Airoso. 
Per ei piesente cito, llf mo y emplazo por primera, 
í fgurda y tercera vfz, á nombre del procesado ausente 
Benito Fernandez, indio, soltero, de veintiséis años de 
»d>d, natural de San Quintin, de esta provincia del 
l'frjirgay núm. 28 de D. Eugenio Martínez, de estatura 
b>j«, cuerpo doble, color moreno, cara redonda, barba 
l'oc», pe'o. cejas y ojos negros, para que por el término 
ííe treinta dias contados desde la publicación se presente 
en este Juzgado á contestar el cargo que contra el mismo 
y otro se sigue en la causa núm. 4115 por hurto; pues 
de hacerlo así le oiré y administraré justicia y de lo con-
trario seguiré sustunciardo el juicio en su ausencia y 
rebeldía, parándole 'os perjuicios que en derecho hayalugar. 
Tifón en la casa Real de S. Isidro 14 de Setiembre 
de 1885 -.R«feel Atiecza.—Por mandado su Sría., Catalino 
Ortiz y Airíso. 
Don Gaspar Castfifio, Alcalde mayor y Juez de primera 
instancia en propiedad de esta provincia de Pangasinan, 
actuando con el Escribano que suscribe de que dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente An-
tonio Prado, vecino del pueblo de S. Carlos, para que 
en el término de nueve dias, se presente en este Juz 
gado para prestar declaración en la causa núm. 8185 
seguida de oficio contra Reman Cnison y otros por hurto, 
apercibido que de no hacerlo, le pararán los perjuicios que 
en justicia haja lugar. 
] > do en la casa Real de Lingayen á 9 de Setiembre 
de 1885.=Ga8par Castaño.—Por mandado de su Sría., 
Pablo Sant< s. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Ho-
norio Camello Ciatera, indio, soltero, de estatura y cuerpo 
regulares, cara redonda, ojos, cejas y pelos negros, nariz 
•filada, boca regular, color moreno, y tiene una cicatriz 
encima de la ceja izquierda, para que por el término de 
treinta dias contados de esta fecha, se presente á este 
Juzgado ó en las cárce'es de esta Cabecera para contestar 
los cargos que contra él resultan en la causa núm. 8664 
seguida de oficio por quebrantamiento de caución jora-
toria, pues de hacerlo ási se le oirá y administrará jus-
ticia, en caso contrario se sustanciará dicha causa en su 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho 
haya lugar. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 4 de Setiembre 
de 1885.—Gaspar Castaño.—Por madano de su Sría., 
Pablo Santos. 
Por el presente cito. Hamo y empiezo á los ausentes 
Domingo Fragata y Martin Cacayan. vecinos de S. Ni-
colás, y Crisóstomo Abon, vecino de S. Quintin de la 
provincia de Nueva Eci ja , para que por el término 
de treinta dias. contados desde la publicación del 
presente edicto en la «Caceta oficial>, se presenten en 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia á 
reiponder de los cargos que les resultan en la causa 
núm. 8133 por robo, lesiones é incendio, que do hacerlo 
así se les oirá y les administrará justicia, y en caso 
contrario se les declararán rebeldes y contumacest y les 
pararán los perjuicios que en justicia haya lugar. 
Dsdo en la casa Real de Lingayen á 9 de Setiembre 
de 1885.—Gaspar Castaño.=Por mandado de su Sría,, 
Pablo Santos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente 
Andrés Olivar, de estatura y cuerpo regulares, pelo, cejas 
y ojos negros, nariz chata, color moreno, cara redonda, 
soltero y con varias cicatrices en la cara, para que por 
el término de treinta dias, se presente á este Jugado ó 
en la cárcel nública de esta cabecera á contestar los 
cargos que le resultan en la causa núm. 8661 seguida 
contra el mismo y otros por robo ea cuadrilla, que de 
hocerlo así se le oirá y administrará justicia y de lo con-
trario, se la declarará rebelde y contumaz y apercibido 
de estrados. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 2 de Setiembre 
de 1885 =-Gaspar Castaño .=Por mandado de su Sría., 
Pablo Santos. 
Por el presente cito, lla mo y emaplazo á Andrés Olivar, 
indio, soltero, de veintisiete años de edad, natural de Ba-
lauang de la provincia de la TJrjion, vecino de Villasis 
de esta provincia, para que en el término de treinta dias, 
comparezca en este Juzgndo ó en la cárcel pública d» 
esta provincia á 'ootestar á los cargos que le resultan 
en la causa núm. 8669 seguida contra el mismo por 
vagancia, apercibido que de hacerl) así se le oirá y ad-
ministrará justicia y de lo contrario se sustanciará la 
misma en su ausencia y rebeldía, parándole los perjui-
cios qne en derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 10 de Setiembre 
de 1885.=Gaspar Castaño.—Por mandado de su Sría., 
Pablo Santos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Federico Ma-
cara, indio, casado, natural y vecino de S. Cárlos de 
esta provincia, de cuarenta y siete años de edad, tiene 
cuatro hijos, no tiene a [todo, no sabe leer ni escribir, del 
barangay de D. Francisco Valdé?, de oficio labrador, es 
de estatura baja, cuerpo delgado, pelo, cejis y ojos negros, 
nariz chata, cara redonda, color moreno, barba poca, boca 
regular y particulares ninguna, hijo do Antonio y de Ma-
ría de Jesús, para que en el término trc'nta dias, com-
parezca ante este Juzgado ó en la cárcel de esta cabecera 
á contestar á los cargos que contra él resultan eu la 
causa núm. 8048 seguida de oficio contra él por hurto, 
y se entenderá con los estrados del Juzgado las ulte-
riores diligencias que tengan de practicar en su ausencia 
y rebeldía. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 7 de Setiembre 
de 1885.— Gaspar Castaño.==Por mandado de su Sría., 
Pbblo Santos. 
Don Emilio Martin Bol años. Alcalde mayor por S. M y 
Juez de primera instancia eu propiedad de esta provin-
cia, que ie estar eu actual ejercicio de sus funciones, 
de que yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por ei presente cito, llamo y emplazo al ausente Ve-
nancio Mnñalac, vecino de Porac procesado en la causa 
núm 5693 por robo y lesiones, para que por el término 
de 30 días, contados desde la publicación del presente 
edicto comparezca en este Juzgado ó en las cárceles de 
esta provincia, á contestar y defenderse de los caicos que 
contra él resultan de la espresada causa. De hacerlo así 
Je ©iré y le administraré justicia y en caso contrario se-
guiré sustanciando dic ia causa, en su ausencia y rebeldía, 
sin mas oirle ni emplazarle, parándole los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor Cahecf ra de la provincia 
de la Parr)pai>gavá 5 de Setiembre de 1885. —Emilio Mar-
tin.— Por mandado de su Sría., Mariano de Ke>ser. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ^ 
riano de loa Santos (a) Tagslug, eas do, coa 3 
j . - j - j J _ J U1J0U años do edad, y vecino de México procesado ^ 
núm. 5683 per homicidio, para que por el térQ1( 
dias, contados desde la publicación del nresente ^ 
parezca en este Juzgado é en las cárceles de pS(a 
cia, á contestar y defenderse de los cargos q\ie ^ 
resultan de la espresada causa. De hacerlo asi \ 
le administraré justicia y en caso contrario seg^ j^ 'i 
dicha causa, en su ausencia y rebeldía sin mas ,3 
emplazarle parándole los perjuicios que en derecho^  
lugar. 
Dado en la Villa de Bacolor C^becpra de la 
de la Patnpaoga á 9 de Setiembre de 1885. EfniljJ 
—Por mandado de su Sría., Mariano de Keyger 1 
Por el presente cito, llamo y emplazo á \us 
sentes Musino. Jorge é Hipólito de los montes 
dablanca, para que por el término de 30 dias, j 
desde la publicncion de este edicto se presenten 
Juzgado ó en la cárcel del mismo á contestar y ^ 
de los car?os que contra ellos resultan de la ^ 
mero 5684 por homicidio y lesiones; que de hice 
les oiré y les administraré justicia y en caso contri 
ciando dicha causa, en su ausencia y rebeldía, pai.j, 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa de Bficolor Cabecera de la pt, 
de la Parnpanga á 3 de Setiembre de 1885.=15^^ 
t in .= Pol• mandado de su Sría., Mariano de Keysei 
Don Jesús Calvo Romeral, Juez de primera i 
esta provincia etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausenij 
berto Romero, indio, soltero, de doce años de edai 
tural del arrabal de Bioondo, y vecino de Sin 
procesado en la causa núm. 4459 que contra el J 
se sigue por fuga, para que en el término de treiuüi 
contados desde la publicación del presente an la ^ 
oficial», se presente en este Juzgada ó en sus 
á contestar á los cargos que le resultan de la ^ 
causa y en caso contrario, se sustanciará la misina 
ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que a 
lugar en derecho. 
Dado en Cavite á 9 de Setiembre de 1885.—JmM 
Romeral.=Por mandado de su Sría., Estanislao Herus 
Por el presente cito, ll-imo y emplazo al auseiw 
berto Romero, indio, soltero, de doce años'de 
tural del arrabal de Bioondo. y vecino de San El 
procesado en la causa núm 4421 por hurto, parai]] 
el término de treinta dias, cont-idos desde la publia 
del presente en la «Gaceta oficial», se preseuU «T 
Juzgado ó en sus cárceles á contestar á los cargos 
le resultan de la espresada causa; y eu caso cont 
sustanciará la misma ©n su ausencia y rebeldía, par 
los perjuicios que hubiere lugar eu derecho. 
Dado eu Cavite á 9 de Setiembre de 1885.-Jews 
Romeral = Por mandado de su Sría., Estanislao Hem 
Don Mariano GM Virseda de Rodríguez, Alcalde ni" 
JUPZ de primera instancia de esta provincia de 
quede estar ea pleno y actual ejercieio de sus fu 
el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ause; 
reuzo Ignacio (a) Lucso, vecino del pueblo de a 
la provincia de Cavite y residente en Orion y ^ 
Mapilisan (a) Pasay, vecino de Oraui cuyas circunsta 
personales se ignoran, para que dentro del iéw® 
30 dias, contados desde la fecha de la pub'icacionJ" 
edicto, se presenten en este Juzgado á contestará IOÍ 
que contra los mismos resultan en la causa HUID 
que se instruye en este mismo sobre robo eu cuid 
lesiones, pues de hacerlo así les oiré y guardaré juíí1" 
lo que la tuviese en caso contr .rio, sustanciaré y ^ 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, euteadiead^ 
sucesivas diligencias en los Estrados del J^11 
parándoles los perjuicios que ea derecho haya lut:al 
D ^ o en la casa Real de Bilan^a a 2 
de 1885 == Mariano Gr, Virseda.=Por man 
Sría., Cipriano del Rosario 
Por el presente cito, llamo y emplazo al aus6|| 
cente Diorao (a) Bani, indio, uatunl vecino de 
de 24 años de edad, estatura baja, cuerpo reg11'^  
ovalada, color blanco, para que de .tro del ténn'110, 
diag, desde la fecha de la publicación de est*je 
presenten en este Juzgado y en las cárceles de 
vincia á contestar á los cargos que contra él res" , 
•suio" 
I 
i la causa núm. 1442 se instruye en este nilSUI ^  
] robo en cuadrilla y lesiones, pues de hacerlo 
I y guardaré justicia ea la que tuviere ea caso , 
Sustanciaré y terminaré dicha causa en ausencia ^ 
entendiéndose les ulteriores diligencias en ios 
Juzgado y parándoles los perjuicios que en dere 
Dado en la casa Real de Bu langa á 2 Seti6^ 
1885.—Mariano G i l Rodrignez Virseda.—P01" 
de su Sría., Cipriano del Rosario. 
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